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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE,LA GUERRA
PARTE OFICIAL
LEYES
San F.erlJ,anao 'á su esp¡oso el capitán, que fué, del
baWlón Cazadores de .LIerena:, núm'. 11, D. Armando
Sajo Montagud, .muerto ,en el combate sostenido en
las .estribaciones del Gurugú ,el 28 de, julio de 1909~
P..or tanto:
¡Mandamos á todos los ,TribUnales, Justicias, Jefes,
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como
:militares y eclesiásticas, ide cualquier clase y dignidad,
que :guarden y hagan guardar, cumplir y ~jecutar la;
presente ley ,en todas sus partes.:
Dado en Ealacio, á cinco de junio de :mi! novecientos
doce.
YO El.: REY,
El Ministro de la Guerra,
AOUSTlN LUQUE
, [YO EU REY;
**,*,
El Ministro de la Guerra,
AOUSTlN LU~UE
DON ALFONSO XIII, por la: gracia de: Dios y la
Constitución, Rey de ,España;
A todos los que la p,resente vieren y entendieren,
sabed: que las Cortes han decretado: y Nos sancionado
lo siguiente: .
'Artículo único. Los canos é individuos de los cuer-
pos de Carabineros y Guardia civil tendrán derecho nI
mínimUm de retiro al cumplir los veinte años de efec-
tivos servicios, en analogía con lo que hay legislado
Rara los sargentos todos del ejército,;
Por fanto:
:Mandamos 'á fodos los :Triounales, Justicias, Jefes.
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como
mi1itares y ,eclesiásticas, ide cualquier clase y dignidad,
queguar'den y hagan guardar, cump,lir y ,ejecutar la:
presente ley 'en todas sus p,artes.:
Dado en Palacio, á cinco de junio de' "tui! nov.eciento,s
ooce. '
':' '1, ,
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El Ministro de la Guerra,
AOUSTlM LUQur:
, DON ALFONSO XIII, p,or la: gra:cia Qe: Dios y ila
Constitución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y 'entendieren,
sabed: que las .cortes han, decretado, y Nos sancionado
lo ¡>iguiente: : I
Artículo único. Se considera !presentada dentro oe
los plazos que ;m'arca la: ley de ,18 de mayo de, 1862, DON ALFONSO XIII, por la' gracia de' Dios y la
y 'cumplido lo prevenido por la: Real prden de, ,13 de :Constitución, Rey de :España;
',enero de 1885, la instap.cia elevada por doña: Valentina A ,todos los que la presente vieren y entendieren,'
~na Machicado y Cuéllar, pidiendo la: f.orm~ción. de 1sabed: que las ,Cortes han. decr.dadq, y N.os sancionado;
Jt¡ici9; IC9.9trªdi~t,ºXi,Q ¡p~Xa Jª .C9.lJc~,sió.!! ~~ ¡~ ~r)!Z; ~~ l~H,ig1J,ie!!t..e..;. j : . 1" ;"':~ ,...:1..1""•.1 ;... : _1 u..L"-,, \ },,,,I
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REALES ORDENES
..,,:'
Señor•••••
SubsecretarIa
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido {
bien conced~r las cruces de primera y segunda clase del
Mérito Militar con distintivo rojo, libres de gastos, á los
moros de la harca auxiliar amiga que figuran en la si.
guiente relaci6n, que empieza con Hammu Ben Mohamed
Ben Hadi y termina con Hamed ben Hamida ben ChelaI
como recompensa á su distinguido comportamiento ;
méritos contraídos en el combate sostenido en el zoco del
Tenaín de Beni bu Y¡lhi (Mejilla) el día 19 de febrero
último, en el cual han dado patentes pruebas y laudable
ejemplo de adhesi6n á España contribuyendo con entu-
siasmo al castigo de las facciones rebeldes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1912•
. 1 .'~ _ ¡.: _>i;:1 .1:, "1'
••• 1.
El Ministro de la Guerra,
AOUSTIN LUQUE
'Articulo único. Se concede el bronce del Estado que
sea necesario para el monumento qu.e se .erija en Luan-
ca (Oviedo) á D. Mariano ~ola.
Por tantó:
'Mandamos á ~odos los . .Tribunales, Justicias, 'Jefes,
Dobemadores y. demás Autoridades, así civiles como
:militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, '
que guarden y hagan guardar, cump.1ir y ejecutar la ¡
presente ley en todas &us partes. 1
Dado en ~alado á cinco de junio -de mil novecientos 1
(ioce. I
YO EJ..: REY;
Kábilas el... NOMBRES I
----1---1-----------
Cheij............. Hammu Bf'n Mohamed-Ben Hadi•••••• ~Crud; ~e ~.a cla~e del Mérito Militar conl IstmtIvo rOJo.¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar conBeni-bu-Ifrur Otro.............. Embark Bén Hadi.. •• .. • • .. • .. distintivo rojo y pensión mensual de• , 50 pesetas.
Ot Alí b Amar be Allal Cruz. de 1." clase del Mérito Militar con, ro , 1 en ll." I • 11 ~ • distintivo rojo.
1
. {cruz de l.a cIase del Mérito Militar con
. Otro.............. Moh Moh ben Alí U Yebbah........... distintivo rojo y pensión mensual de
Mazuza~ ••••• ~ ., t .. , , • 25 pesetas.
Ot M h d b A b H h Alí ~Cruz de La clase del Mérito Militar con
ro.............. o au en mar en ac. .. ••••• ~ distintivo rojo.
t ~cruz de 2.a clase del Mérito Militar conBeu'l-bu Ifrur íd•• '" • • ••• • ••• Mohamed ben Hamida ben Che1al.. • • • . distintivo rojo y pensión mensual de.. , ')....... 75 pesetas.O I . e 1 tcruz de 1.11 clase del Mérito Militar contro.............. Hé.med ben HaInlda ben he al........ distintivo rojo. .l _
:Madrid 4 de junio de 1912. LUQUl!
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidó á
bien confirmar las recompensas otorgadas por el Capitán
general de Melilla á l~s clases é individuos de tropa que
figurau en la siguiente relación, que da principio con el
sargento Francisco Bravo Serrano y termina con el solda-
do ilJ!ohamed el Hach Lila, por su distinguido comporta-
miento y méritos contraídos en el combate sostenido con
los moros rebeldes en el zoco de Tenain de Beni bu Yahi,
el día 19 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1912.
LUQUE
Señor •••
NOTA. La relación á que hace referencia esta real orden se
acompaña al presente número con paginación independiente.
.. -
Seccl6n de Infanterla
DESTINOS.
Excmo. Sr.: Et'Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el primer teniente de Infantería D. Enrique.Cano
Raggio, de la milicia voluntaria de Ceuta, pase destinado
al regimiento de San Quintín, núm. 47.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~
demás efecto~. Dios guarde á V. K muchos años. •
clrid 5 de junio de 1912.
AOUSTIN LUQue
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Gobernador militar de Ceuta é Interventor getle'
ral de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pr~
mer teniente de Infantería D. Guillermo Garda Ruiz, CO
...
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•••
destino en la tercera Secci6n de la Escuela Central de Ti-
odel Ejército, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-~ormado por ese Consejo Supremo en 25 del mes pr6ximo
asado, se ha servido concederle licencia para contraer~atrilllonio con D.a Ana Valcárcel Gil.
De real orden lo digo á V. E. para llu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Ma-
drid 4 de junio de 1912.
LUQUE!
Señor Presidente, del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería (E. R.), D: Adolfo Hernández
Fernández, con destino en el regimiento de Luchana nú-
mero 28, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por ese Consejo Supremo en 25 del mes j?r6ximo pasa·
do, se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con D.a Leonor Pe.dro Sáez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos apos. Ma'
drid 4 de junio de 1912.
;L.'uQUE·
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
<'~ .~': :'):
\''!.
**:11:
•••
IntendencIa General 'Militar
ESCUELAS PRACTICAS
i ;
Cz'rcular. Excmo .. ~r.: A fin de evitar que se apH"
quen los gastos que orlgtnen las escuelas prácticas de cualw
quier arma 6 cuerpo, .á los créditos presupufJstos para
otras atenciones, que benen que quedar desatendidas 6
ex.igen la concesión de suplementos de créjitos, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los p'astos de cual-
quier naturaleza á que den lugar las mencio~adas escuelas
prácticas, excepto los transportes por fe(rn-carril y cuenta
del Estado de todas las armas y cuerpos del Ejército !'1 e
apliquen 01 créc1ito conaignadQ en ft'es-upq~litQ par, .~
Señor Capitán general de MeIilla.
'! LUQUE /7"
RESERVA GRATUITA:
Excrpo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el arti-
llero segundo, en situaci6n de· segunda reserva, 'afecto al
4-~ Dep6sit? de Arti~lería, con residencia en esa plaza, don
Miguel Mehveo Munoz, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el empleo de segundo teniente de la reserva
gratuita de Artillería, con la efectividad de 22 de marzo
último, con arreglo al caso 2.° de la palte 3.a de la ley de
6 de agosto de 1886 (C L. núm. 324).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1912.
LUQUE
Señor C:ipitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la séptima regi6n é Interven-
tor general de Guerra.
DEStINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta
fecha, se ha servido conferir los mandos del 6.° y 12.0 re~
~imientos montados de Artillería, respectivamente, á los
coroneles D. Ram6n Bustamante Casaña y D. José de
Reyna MaEsa, que mandaban el 12.0 Y 6.° de igu.al deno"
minaci6n.
. De real orden lo digo f V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde i V. E. rnuchol añol. Ma-
drid 5 de junio de 1912.
***
!lUIID de Artlllerlu
í\RMAMENTO .Y MUNICIONES
Circular. Excmo. Sr.: Suprimido por real orden
circular de 29 de julio de 19I1 (C. L. núm. 155), el uso
de la voz de cartuchos de doble engarce, y habiendo sur-
gido dudas respecto á la aplicaci6n que procede dar á
las existencias que aun quedan de esta cartuchería, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que en lo sucesivo se
clasifiquen estos cártuchos, en los estados que se remiten
por los parques á este Ministerio, de igual manera que
los de guerra, por años de fabricaci6n y procedencia; ha-
ciéndose entrega de ellos á los cuerpos en las primeras
dotaciones anuales que extraigan, para que los consuman
en los primeros ejercicios de fuego que realicen.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a: V. E. muchos añol. Ma
. drid 4 de junio de 1912. '
¡ i : " i . I I ¡ \; :'; ';' '.'" ':!' :: I.:uQUI!
Señor•••
I I
LUQUE
* * *
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el co-
mandante de Caballería D. Ram6n Fernández de C6rdova
y Zarco del Valle, marqués de Zarco, que presta sus
servicios á la inmediación de S. A. R. el Infante de Espa-
ña D. Fernando de Baviera yBorb6n, en solicitud de que
Se le conceda pasar á la situaci6n de supernumerario sin
sueldo con residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.) ha~enido á bien acceder á los deseos del interesado, con su-
Jeción á las prescripciones del real decreto de 2 de a~osto~e 1889 (C. L. núm. 362), quedando adscripto á la Sub.
Inspecci6n de la primera región.
d De r€'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~Illás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d S de junio de 1912.
Se~or Capitán general de la primera región.
Seaor Interventor general de ¡uerra.
SettlOD de Caballería
!MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitarlo por el primer
teniente del regimiento Cazadores de Alfonso XII, 21.° de
Caballélría, D. Mauro Fernániez Tejedo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
3del mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña María del Carmen Jiménez
Diaz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de junio de 1912.
LuQUI!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. -
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
•638 6 junio 1912
***
***
LUQUE
.,
Ex~o:o. Sr.: Vist~ ji' iflstan~~a l·rc:i'O\ ida en 2S de
mayo ultImo por el ,e,encl'al SUI>tnspcctor, segllmh ¡ero
del Gobierno militar de Ceuta, D. Ignacio Axó y GO~Zá:
lez de Mendoza, en súplica de que se conceda á su familia
prórroga del plazo reglamentario para poder trasladarse
por cuenta del Estado, desde Zaragoza á Ceuta; y estand~
justificada la causa en que el recurrente funda su petici6n
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que soliCi:
ta por el plazo de tres meses, con arreglo á 10 que previe-
nen las reales 6rdenes de 28 de julio de 1906 (C. 1. nú.
mero I37) y 13 de marzo próximo pasado (D. O. olÍ-
mero 61).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de junio de 1912.
SUELDOS, HABERES .Y ,GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ~
este Ministerio en 18 de noviembre del año último, curo
sando instancia promovida por el sargento del regimiento
Infantería de Vergara núm. 57, Nicasio Po\Teda y Poveda,
en súplica de que se le abone la gratificación de continua.
ci6n en filas correspondiente á los meses de abril á di-
ciembre, ambos inclusive de 1908; el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervenci6n general de
Guerra, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado y disponer
que por el cuerpo á que pertenece· el recurrente se practi.
que la reclamación en adicional al ejercicio cerrado de
1908.
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de junio de 1912.
AOUSTIN LUQue
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
LUQUE
.***
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor general de Guerra.
(fRANSeORTES
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se ha servido ordel1ar
se efectúe el transporte de dos pistolas vVebley-Escott y
Browing, desde la Intendencia general militar á Barcelona,
á disposici6n de V. E'J para su entrega al comandante de
I'1fantería con destino en la caja de recluta núm. 6r l don
Antonio Vázquez Aldarna.
De real ordeh lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 19I2.
AOU3T1~ LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la primera región é Interven-
tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe con urgencia el transporte del material que á
continuaci6n se indica. '
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. l1luchos añoS.
'Vladrid 5 de junio de 1912.
Señor Capitán general ~e la primera región.
Señores Capitán general de la segunda rrgión.é Interven·
tor ger:?ral de Guerra.
rUQUE
:.~' ':
rUQUE
Supremo de Guerra y Ma-
niobras, ensayos rle movilización y otras prácticas de ser-
vicicJS de campaiía, 9 al ~speciaj que se conceda en dicho
caso para tales escuelas prácticas, redactando con el ma-
yor cuidado los presupuestos respectivos, comprendiendo
todos los gastos que lleven consigo para evitar dificultades
en la ejecución de tales servicios, ya que dichas atenciones
no pueden abonarse con otra aplicación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1912.
:3eñor Presidente del Consejo
rina.
Señor Capitán general de Canarias.
MATRH",ONIOS
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Interventor general de Guerra.
PASAJES
INDEMNIZACIONES.
Señor•••
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el oficial
primero de Intendencia D. José Pérez Noguera, con des-
tino en fa del Gobierno militar de Gran Canaria, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 27 del mes pr6ximo pasado, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
María Pérez Mendcza.
Da real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento
v .<lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
¡',hdtid 4 de junio de 1912.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es"
'te Ministerio en 27 de septiembre del año último, promo-
vida por el primer teniente de ese cuerpo D. Santiago
Vallejo del Río, en súplica de que se declare indemniza-
bIe la comisi6n que desempeñó en Zaragoza del 9 ál 13 de
julio último, haciendo entrega y presenciando el recono-
cimiento de municiones recogidas en una revista de arma-
mento, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que no se
trata de un servicio de índole especial, ni concurren en ~l
mismo circunstancias extraordinarias, de acuerdo con lo
informado por la Intervención general de Guerra, se ha
servido desestimar la petición del interesado por carecer
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
d!id 4 de junio de 1912.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 21 del mes próximo pasado, promovida por
el mériico primero de Sanidad Militar, D. Antonio Casti-
llo Navas, en súplica de que se conceda á su familia pr6-
rroga del plazo reglamentario para P?der !rasladarse por
cuenta del Estado desde Zaragoza á ChafarlllaE; y estando
justificada la causa en que el recurrente funda su petición,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que solicita,
por el plazo de tres mese!', con arreglo á lo que previenen
las reales 6rdenes de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. J 37)
Y 13 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 61).
De real orden lo digo á V. Ji. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde § V. E. muchos años.
1\13·1rid 4 de junio de 1912.
SeñL"T Capitlín general de la quinta región.
Sf'nOl' In.J:erv~!)t()r g~peral de Guerra.
(5 Junio 1912
.
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rrranspor!/f.~ q;'.~ s~ inllicait
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-
Este.blecimieuto remItente
•
Número y clase de efectos Eijtablecimieuto reccptot
. 1100 cebos para detonadorc:J de granadas rompedo-
ras de 15 cm., con tres placas (servidas) de I.a sección de la Escuela Central dc Ti·
. ..... prueba. . .. • • .. • .. • • .. • • .. • .. • • • • .. .. • .. • .. .. ro, á di:;;posici.ón de la Comisi6n de
p¡rotecma !lIJ1ltar de SeVilla..• '/ •.••••••• 100 cebos para detonador de granadas rompedoras experiencias, proyectos y comproba~
de 7'5 cm. Cpa., con cuatro placas (también ser- ción del material de guerra.
vidas), de prueba /1 '. ',. ..
I 1
Madriá 5 dc junio de 1912.
...' t ;
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LU9Ur: :. j
LUQUE
, I,.: ~" ". '"J.,
i I
,. I¡ I
i~'IJ: _ ¡
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 29 del mes actual la edad
reglamentaria para el retiro forzoso el capitán honorífico,
primer teni~nte de Infantería (E. R.) retirado por Guerra,
D. Pablo Gll Garcfa, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner cause baj.e en la n6mina de retirados de esta regi6n
y que desde prtmero del entrante mes de julio Se le abo~
ne por la Pagaduría de la Dirección general de la Deuda y
Clases Pasivas' el 1).aber de 168'75 pesetas mensuales que,
en definitiva, le fué asignada por real orden de 15 de junio
de 1903 (D. O. núm. 130), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como com-
prendido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocImiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de .19 [2.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 15 del mes actual la edad
reglamentaria para el retiro forzoso el capitán honorífico
primer ten!~nte de la.Guardia Civil (E.. R.), retirado po;.
Guerra, D. 1elesforo NIeto Benito) que tiene su residencia
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoS años. M~­
dcid 4 de junio de 1912.
Señor Capitán general de la segunda región.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1 : . 1
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 18 del mes actual la edad
reglamentaria 'para el.retiro forzoso el oficial tercero de
Administraci6n militar (E. R.), retir~do por Guerra, D: Ge-
rardo Agustín Pérez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer\cause baja en la n6mina de retirados de esa re-
gi6n y que desde primero del entánte mes de julio se le
abone por la Delegaci6n ere Hacienda de Zaragoza, el ha-
ber de 146125 pesetas mensuales que, en definitiva, le fué
asignado por real orden de 7 de agosto de 1902 (D. O. nú-
mero 173), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, como comprendido en la
-ky de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1912.
';', ntJ.QUE . ::
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
,.,
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
Iection de Justicia vAsuntos generales
[? "" RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en esa
regi6n en averiguación del derecho que pueda tener á
retiro el soldado de I.,fantería Francisco Manchego Cañas,
y rest:.ltando comprobado que la inutilidad que áctual-
mente padece fué adquirída á consecuencia de accidente
fortuito en acto del servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
Con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 13 de mayo último, se ha. servido conceder el
retiro al interesado como comprendido en la real orden
d~ I~ de septit:mbre de 1836, y haciéndole el señala-
miento del haber' pasivo que le corresponda el citado
Consejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-...
!ection de Sanidad Militar
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ¡¡e ha servido conceder
la gratificaci6n m2xima de 1500 pesetas anuales, desde
primero de mayo último, al médico mayor de Sanidad
Militar D. Emilio Pérez y Noguera, con destino en el Ins-
tituto de Higiene militar, co,n arreglo á lo dispuesto en la
real orden circular de primero de julio de 1898 (C. L. nú-
mero 230) y e~ las de primero de febrero y 31 de octubre
de 1906 (C. L. núms. 20 y 196), una vez que ha servido
anteriormente más de un año en centro donde se disfruta-
ban iguales ventajas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios p"uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1912. .
! ; ¡ " ntf.211lD: ,'_l~:
Señor·Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar
á V. E. para disponer el transporte por cuenta del ~stadol
desde el Parque de Artillería de esta corte á Badajoz, de
un atalaje para carro de escuadr6n, con destino al regi-
miento Cazadores de ViIIarrobledo, 23 de Caballería, de-
biendo ser cargo el gasto que este transporte origine al
-capítulo lO, artículo 4.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E.'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1912.
LUQUE
,..•
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sr. Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina.
6 junio IgU
-
en esta corte, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer ~ que á su hijo D. Luis de Aizpúrua y Reynoso, se le Con-
cause baja en la n6mina de retirados de esta regi6n (Ca- cedan los beneficios que la legislaci6n vigente otorga para
mandancia de Madrid), y que desde r,0 de julio próximo el ingreso y permaneneJa en las academias militares,
se le abone por la Pagaduría de la Dirección general de como huérfano de militar muerto de resultas de enferme.,
la Deuda y clas~3 pasivas el haber de 168'75 pesetas men- dad adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo '
suales que, en definitiva, le fué asignado por real orden de con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
20 de febrero de Ig07 (D. O. núm. 42); de acuerdo con lo Marina en 27 del meS pr6ximo pasado, se ha servido acce.
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, der á la petición de la recurrente, concediendo al expresado
como comprendido en la ley de S de enero de 1902 huérfano los beneficios solicitados, lÍe igual modo que se
(C. L. núm. 26). concedieron á sus hermanos D. José y D. Eduardo por real
De real orden 10 dig0 á V. E. para su conocimiento y orden de 18 de agosto de Ig05 (D. O. núm. lSI).
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. De real orden 10 digo á V. E. para su' conocimiento y
Madrid 4 de junio de 1912. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
LUQUE drid 4 de junio de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente de] Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é· Interventor general de Guer.ra.
o••
***
.. ~ .
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LUQu~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio en 9 del mes próximo pasado, promovida por
el primer teniente D. Enrique Bosch Grassi, en súplica de
mayor antigüedad en su empleo de segundo teniente de
Carabineros; considerando que los fU"ldamentos que adu-
ce el interesado en su recurso no son aplicables á su pre-
t~nsión, por cuanto el recurrente y nueve mjs obtuvieron
i1goreso condicional en ese Cuerpo por teal orden de 19 de
d.idembre de 1901 (D. ,0. núm. 285), preflj~n::lose en la
misma que debían di&frutar la efectividad de la fecha de
la real orden en que hubiera de C'oncedérseles el ingreso
en propuesta reglamentaria de ascensos al corresponderles,
eubdr vacante el1 el Cuerpo por el orden que figuraban en
la escala de aspirantes, á cuyo fin se comprenderían en las
respectivas propuestas; y considerando, por último, que en
virtud de aquella disposici6n, por otra real orden de 11 de
enero de 1902 (D. O. núm. S), fué aprobada la oportuna
propuesta de ascensos en la que correspondió adjudicar
vacante al mencionado oficial en el turno correspondiente
al Ejército, tomando, por tanto, en el referido empleo de
segundo teniente de Carabineros la efectividad del citado
II de enero, el Rey (q. D, g.) se ha servido disponer que
el interesado se at",nga á lo resueltó en real orden de 30
de agosto de 1911 (Do O. núm. 193), por la cual le
fué denegada igual petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
qemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 4 de Junio de I~IZ.
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pri-
mer teniente de la Guardia Civil, en situación de reempla-
zo en la l.a región, D. Rafael Gonzálcz Monle6n, en súpli.
ca de que se le conceda su licencia absoluta, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder á lo solicitado, con su-
jeción á lo que determina el arto 34 de la ley Constitutin
del Jijército de 29 de noviembre de 1878 (C. L. núm. 367).
debiendo causar b2j¡t este oficial en el cuerpo á que per-
tenece por fin del mes actllaI.. .
De real orden lo digo á V. E. para!lu conocimiento~.
demiJ's efectos. Dios guarde á V. E. mucho!l años. Ma-
drid 4 de junio de 1912.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región é Inter·
ventor general de Guerra.
LUQUE
CLASIFICACIONES
Señor Dh'eetor general de Carabineros,
LUQUE
. LUQUE
.* * :*: ' .¡
t ..... ·
Excmo. S.'.: Visb. la b.:tancia promovida por doña
Máxima Candelaria RE:ynr;i;o y Biurrun, resic1nlte en To..
ledo plaza de Zocodovel', núm, 40, viuda del genera! de
divi;i6n D. José de Aizptírua y Montagut, en súplica de
I '.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
~closa Simón y Graiño, domiciliada en Burgos, plaza del
general SantociJdes, núm. 6, viuda del capitán de Infante-
::.:ía don Manuel Fernández Guinea, en súplica de que á sus
hijos don Emilio y d?n Ricardo F;rná?dez .Simón, se les
concedan los bencficlOs que la Iegls1acr6n Vigente otorga
para el ingreso y permanencia en las aca~emiasmilitares,
como huérfano de militar muerto de resultas de enferme-
erad adquirida en eampaña, el Re~ (~: D. g .), de ,acuerdo
con lo informado por el Consejo ;:,upremo de Guerra y
Marina en 27 del mes próximo pasado, se ha servido ac-
ceder á la petici6il de la I ecurrente, con arreglo á lo que
preceptúa el real decreto de 21 de agosto de 1909
(C. L. núm. 174)· .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1912.
¡;. "
Señor Capitán general de la sexta región.
Sr; Presidente del Consejo Sl1prem~ de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Antonia Brates y ;vIartínez, domiciliada en Aranjuez, calle
de Postas, núm. 7. viuda del teniente coronel de Infantería
D. Ricardo Visiers Barcos, en súplica de que á sus hijos
don ~icolás y don Ricardo Visiers Brates se les concedan
los beneficios que la legislación vigente otorga para el
ingreso y permanencia en las academias militares, como
huérfano de militar muerto de resultas de enfermedad
adquirida en campaña el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
!o informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en;;:O del me$ pr6ximo pasado, se ha servido desestimar la
petici6n de la recurrente, con arreglo á lo que preceptúa
el real decreto de 2I de agosto de 1909 (C. L. núm. 174)·
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d~id 4 de junio de I912.
. ,
.'.
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demt1's efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Ma-
drid 5 de junio de 1912. . .[uQue
Señor CapiUn general de la primera regi6n.
Señores Interventor general de Guerra y Director
Academia de Infantería.
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el capi..
tán profesor de la Academia de Caballería D. Ezequiel Lo-
pe Garda, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle la
separaci6n de dicho centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de junio de 1912.
.; ,
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Interventor general de Guerra y Director de la
Academia de Caballería.
" LICENCIAS ~\ (1 ;,~..¡
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de la Guardia civil (E. R.) D. José del Río Martinez, que
se encuentra afecto para la reclamaci6n y percibo de sus
haberes á la Comandancia de Coruña, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle seis meses de licencia para Anton
Recio (Cienfuegos), isla de Coba, con sujeción á lo esta-
blecido en las instrucciones de 5 de junio de 1905 (Co-
lección Legislativa número 101), ti fin de que pueda eva-
cuar asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos afias.
Madrid 4 de junio de 1912.
.' J.:U9UR
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capifá:n general de la octava región é Inter-
ventor general de Guerra.
MATRIMONIOS ,1
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segun-
do teniente de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén,
D. Juan Torroba Garcfa; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por ese Consejo Supremo en 25 del mes
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D." María Espadas Letrado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1912.
rUQue
Señor'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma';
rina.
Señores Director general de la Guardia Civil y Capitá:n ge-
neral de la segunda región.
·1
tS junto 191'
general
[ÚQUE '
[UQUE
, .'ll\ * :ll:
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COLEGIOS DE HUERFANOS.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Eloisa Martínez Fernándf'z, viuda del segundo teniente de
Caballería (E. R.), D. José Gandía Exp6sito, domiciliada
en Alicante, plaza de Santa Teresa núm. 28, en súplica de
que ti dos hijos que tiene del causante se les dé ingreso en
algún colegio de huérfanos, y con especialidad, al varón,
en el de Santiago para huérfanos del Arma de CabaIlería~
y resultando que su citado esposo no perteneció nunca
como socio á dicho colegio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver no es posible acceder á la petici6n de la recurren.
te por carecer de derecho al ingreso, que con especialidad
pretende para el huérfano var6n, pudiendo solicitarlo para
el de huérfanos de la Guerra, é ínterin se trasmita el expe-
diente para ello, acudir al concurso que ha de pubIicars.c
en el presente mes para dar instrucción gratuita ti los
huérfanos de militar en los centros particulares de ense.
ñanza que tienen ofrecidas plazas de gracia ti la Asocia-
ci6n benéfico Escolar.
.De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1912. .
I..uQUE:
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desti.
nar á la Auditoría de esa Capitanía general, en plaza de in·
feriar categoría, al teniente auditor de primera D. Fran-
cisco Javier Jiménez Jiménez, que se encuentra en situación
de excedente en la Capitanía general de MelilIa.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1912.
Serior Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de lHelilla é Interventor
de Guerra.' '
Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisi6n de ins-
tancias para proveer una vacante de capitán de Infantería
que existe en la plantilIa del Colegio de Huérfanos de la
Guerra, anunciada por real orden de 25 de abril último
(D. O. núm. 95), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desig-
nar para ocuparla al del ref~rido empleo y arma D. JeA
Arévalo Carretero, excedente en la primera región y que
actualmente presta sus servicios, en comisión, en el expre-
sado Centro.
De real orden lo .Jigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid S de junio de 19<2. ".
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo de Administraci6n de la
Caja de Huérfanos de la Guerra é Interventor general
de Guerra. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in~formado por esa Inspección general, se ha servido decla-
rar texto provisional para la primera cIase dela. o año del
Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisi6n de ins- plan de estudios de la academia de Artillería el tratado de
tancias para proveer una vacante de ayudante de profesol', «Balística exteriot», de que es autor el teniente coronel,
en comisión, que existe en la Academia de Infantería, profesor en comisión del expresado centro de enseñanza,
anunciada por real orden de 15 de abril último (D. O. nú- D. Atanasia Torres Martín, en "te:lci61l al singular mérito
tnero 86),. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien designar para de dicha obra, excelentes condiciones didácticas que reune
OCuparla, al primer teniente del batall6n cazadores de LIe- y adaptarse rigurosamé~nteal programa de la materia, res-
tena número 11, D. Manuel Vallespin y Cobián, debiendo pondien.do á la vez á necesidades inmediatas de la eose-
percibir la gratificaci6n de profesorado con cargo al fondo ~ ñanz3, por cuanto se propone en substituci6n del actual
de material de dicho Centro. ' j texto, anticuado y cuya edici6n está agotada, cumplien-
De real orden lo digo :i V. E •. para Su conocimiento y do, pOl' tanto. 'las condiciones que señala el arto 7.0 de la
·1
1
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DISPOSICIONRS
de la SUbSmfaM8 y Sea:iones de este Mini8t~io
J de las lJe¡mndencias Centrales
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Director de la Academia de Infantería;
(j junio Igu
; 1"
Señor Capitán general de la tercera regi6n~
Señor Director general de Carabineros.
(:;: ¡ ¡ :. P-ASES. :A: o.TRAS. :ARMAS i < i .,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida ~or el pri-
mer teniente del regimiento Infantería de Mallorca núme-
ro 13, D. Enr~que Ballenilla Herrera, en solicitud de que
sea dado de baja en la escala de aspirantes á ingreso en el
Cuerpo de Carabineros, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á la petici6n del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de junio de 1912.
real orden de 27 de abril de 19II (C. L. núm. 83), sin 1D. José González Deleito, la gratificación anual de 600: ' .·•.1':.•
perjuicio de la cual resoluci6n y con arreglo á lo dispues- setas, á partir de 1.° de mayo pr6ximo pasado, con arregl~ .
to en el arto 16 de dicha real orden, deberá ser sacada á á 10 dispuesto en el arto 8.° del vigente reglamento orgáni.
concurso la elección del texto que, con carácter definitivo, co para las academias militares.
haya de adoptarse, y siendo asimismo la voluntad de De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ;
S. M. qne se autorice la venta del indicado texto provisio- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma. ¡
nal al precio de veinte pesetas señalado por el autor, como drid 4 de junio de 19I2. .
deberá .consignarse en todos los que edite, con arreglo á lo ;" : ' ; f '; . ' . rUQUE 'r
prevemdo en el arto 11 de la repetirla soberana clisposición. Señor Capitán general de la primera región. ,1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y _ .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Senores Int:rventor gene:-al de Guerra y DIrector de la
drid 4 de junio de 1912. . AcademIa de Infantena.
i ¡,: :. 'oo' : .; ¡ rUQUE I I '*' * '*' , ,..
j :~ I ~ !
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins- YACACIONES I~
trucción é Industria militar. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el alum.
Señor Director de la Academia de Artilleda. no de la Academia de Infantería D. Rafael Muñoz Prune.
da, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para disfru.
tar las próximas vacaciones reglamentarias de fin de curso
en San Juan de Luz (Francia).
De real orden lo digo íi V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de junio de 1912.
, ' .
. ,
[UQU~
Señor Director general de la Guardia civil.
I .
Señores Capitán general de la primera regi6n é Interventor
general de Guerra.
:**:.*.
SUELrros, HABERES Y ;GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el direc-
tor de la Academia de Infantería, el Rey (q. D: g;) ha te-
nido á bien conceder á los primeros tenientes, ayudantes
de profellor de dicho Centro, D. Manuel Vierna Trápaga y
I
1
1j
--------------------~)'~.~il0º Y_1 ;lQ qlIspdilq .:liJO Sil'¡Jil11V~ '_' ,.. ¡~i_1
'R.e~acil1n qrtlf se cita
Escribientes de primera clase
D. Antonio Pérez MiralIes, de la Direcci6n general de C.:la
Caballar y Remonta, al Gobierno militar de Santona.
.Escribientes de segunda clase
D. Francisco Fernández Neira. de este Ministerio, á la Di·
recci6n general de Cría Caballar y Remonta.
) Desiderio Portolés Lasobras, de nuevo ingreso, sal:ge~'
to de las secciones de Ordenanzas del Minister10 e
la Guerra, á este Ministerio.
J) Miguel GonzálezBautista, de nuevo ingreso, s~rgenio
de las secciones de Ordenanzas del MinisterlO de a
Guerra, al Consejo Supremo de Guerra y Marina.,
Madrid S de junio de 1912. Martin Arrue.
El Jefe de la Sección.
Francisco Martín Arrue.
Fxcmo' Señor Interventor general de Guerra.
Excmos. Señores Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, Capitanes generales de la primera Y
sexta regiones y Director general de Cría Caballar "1
Remonta.
IlCdáa de IBIllardol. leclulDmllllD vCUIDOS dIIm8J
DESTINOS'
Excmo. Sr.: El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los escribientes del Cuerpo
auxiliar de Oficinas militares comprendidos en la siguiente
relaci6n, que da principio con D. Antonio Pérez Miralles y
termina con D. Miguel González Bautista, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señala. .
Dios guarde á V. E. muchos años; Madrid 5 de junio
de 1912.
LUQUE, .
.'
Señor CapiMn general de Melilla.
Señ?r Director general de la Guardia civil.
, ! :Jt*'*:
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el guar-
dia civil de la Comandancia de Madrid, ]u¡;n Manuel G6·
mez Ruiz, en stíplica de que se le conceda la pensi6n men-
sual de 7,50 pesetas, por agrupaci6n de cuatros cruces ro-
jas del Mérito Militar, y comprobado que el recurrente se
halla en posesión de las mencionadas condecoraciones, el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo dispuesto e~ el ar-
tículo 49 del reglamento de la Orden, ha tenido á bien
acceder á 10 sólicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchos añOJ;,
Madrid 4 de junio de 1912. .
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer'
teniente del regimiento Infantería de San Fernando ntíme·
ro II, D. Enrique VilIarreal Truán, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer quede sin efecto la instancia que pro.
movió en stíplica de ingreso en el Cuerpo de la Guardia
civil.
De real orden 10 digo á V. E. p¡¡.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1912.
~.;..., '.i.'""'·rr·:,::·~·:..','
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RELACIÓN de las clases é individuos de tropa á quienes, por real orden de esta fecha, se les conceden las recompensas que
se expresan, por su distinguido comportamiento y méritos contraídos en el combate sostenido con los moros rebeldes
en el zoco de Tenain de Beni bu Yahi, el día 19 de febrero último.
-
Caerpes Clases NOMBRES RecompensllII
Sargento ..•..••..•
Cabo.......•••••
Soldado de 1.a •••••
Olro......••.....
Otro de 2.a•..•. '"
Otro...••.••......
Reg. Caz. de Taxdir, 29.0 de Ca- Otro .
ballería. .• .••..•• •.••..•.. Otro....•....•..•.
Otro .
Otro.........•••.•
Otro '.
Otro .
Otro .
Herrador. .
Reg. Caz. de Alcántara, 14 de Ca-lSoldado......•...
ballerla •...••...•.......••• Otr¡>. . .........•.
7.° reg. mixto de Ingeniero.> .•.•. ¡Otro '" .
I
Sargento ......•..
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro .
Otro.•••••.......•
Otro .
Otro .
Cabo.....•....•..
Otro .
Otro .
Otro.•............
Otro....•.•••.....
Otro .
Otro .
Otro · .
Otro ..
Otro......•... : .
Corneta "
Otro..••....••...
,9tro.......•.•....
¡Otro .
¡Otro......•.......
¡Tambor .
Reg. InP de Extremadura nú- Otro .
mero 15 " ••.. . /Otro.. . . . • . . . . .• .
¡Soldado de 2.a ••..
Otro .
;Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
. Otro .
OtrQ .
Otro.•........•...
Otro...•.... : .•..•
Otro .
Otro...•. , '"
Otro...•....
Otro........••...
Otro..•........•.
Otro•........•.•..
Otro .
Otro....•.........
Otro...•...•.••...
Otro "
Otro .
Otro .
Otro.....•...•.•.
Otro......•......•
Otro , •
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Francisco Bravo Serrano... ...•.. . ••.• tintito rojo y pensi6n mensual de. 7'50 pesetas, no vitalicia.
Joaquín Jiménez Mellado. . . • • • . . . . •• ./Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Juan López García ..•....•••....... " Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
José Arrufat Fou " ..•. " . . . • . . tintivo rojo y pensi6n mensual de 2'50
Pedro L. Palacio Nenero. ......•....• pesetas, no vitalicia.
Asensio Bernal Martínez. . . • • . • . . . . ..•. Cruz de plata del Mérito Militar Con
distintivo rojo.
F '. ~cruz de plata del Mérito Militar conranc~sco Lorent~Mármol.. . . • . . . . . • . distintivo rojo y pensión mensual de
FranCiSCO Pérez Cifrés.. . • . • . . . • . . . . • . 2,50 pesetas, no vitalicia.
Vicente JinaHn Sin ....•......••...••. /Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo.
~ cruz de pláta del Mérito Milit~ ¡¡¡onLuis Iborrá CastellÓ.. . • . . • • . . . . . . . . . . distintivo rojo y peni5i6n mensw,al de2'50 pesetas, no vitalicia.
Pedro González Cayuela .. '............. "
Segundo Vázquez Fernández.......... .
Ramón Caballero Tena..........•.... Cruz de plata del Mérito Militar con
Eufemio Alcalde Fernández.. .. ..... distintivo rojo.
Salvador Castillo Gasen.........•..•.
Sebastián Riera Barnz...•...•••.•.••.
. {cruz de plata del Mérito Militar oon
Antonio Rizos Bautista... • . •••... ...• distintivo rojo y pensión mensual de
2,50 pesetas, no vitalicia.
D. José Alvarez Escacena , .
Luis Arjona García .. . .....•.•.. '.•.•.
Rafael Martínez Hernández...•..•.••.
Juan Fernández Sánchez•......•.... ,.
Alfonso Rodríguez González...•.......
D. Luis García Bellad .
Manuel Bautista Torregrosa...•.......
D. José Crespo Penado .
Antonio Ruiz Marin ....•...••.•... , .•
Manuel Montero Castillejo ••• " " •••.
Juan Galindo Castro. •••..•.•...••.•.
Antonio FerH,ira L6pez .
Fernando Soriano Silgarelo .••...•...
Juan Ramírez de Bergel. •.............
Antonio Ruiz Pérez. . .. . ..•...•...•.
Rafael Guisado Goña.•......•.•......
Carlos Calle García , .
Cristóbal Sampalo Hernández•.....•..
José Miranda Rodrfguez ...........•••
Francisco Bravo Bueno .....••......•.
José Ruiz Hijano .
José González Cantos , .•..
Juan Reyes Expósito .. , ••...•. . . . .. .
Aurelio López Paliza. , , '" ..
José Martínez Rubio........•....•.•. Cruz de plata del Mérito Militar con
Alonso Yerrone Gil .... , . • . . . . . . . . • . . distintivo rojo.
Amador Rodríguez Garrido..........•.
Bartolomé Gateía Martínez : .
Francisco Chamiro Barceló .
Daniel Blanco GÓmez..•.•.. , " .
Juan Luque Moyana',. " ....•...•.....
Antonio García Carmona., , .• , .
José Vega Delgado , .
Manuel Zamora Vizcaíno.. .. • .....•..
Andrés Parra Aguila .....••.. , .....•.
Pedro Artero Castellón...•.••........
Francisco Pérez Pineda ...•. , •..•....
Antor.io Cintado Mínguez. •...• • .•..
Cristóbal Murillo Sánchez ..•....... "
José Rodríguez Palomo .........•. , ••.
Rafael León R()dríguez. , •• . ..•......
José Gómez GÓmez .
José Fontalba Guerrero .••.•...•..•..
Manuel Vega García.................. ¡o
Indaledo Segura García .
Juan Toro Ríos .
Ramón Sánchez Jiménez ...•.•..•.••.
Sebastián Izquierdo Cascales .. , ••.....
Pedro Fernández Valverde ...•.......
Joaquín Bermúdez Moya ..••.•.•••.••.
Antonio Zapata Fernández••..•• , •.. , 1
2-
CuerpOfl Clases NOMBRES Recompensa!
--
Sargento .. o ••
Otro......•.......
Otro .
Otro , .
Soldado o' " ••
,Qtro... , o ••••••
Diego Benete Garcia .
Diego Sánchez Borrego ...•••......... 1
Miguel Domínguez Martin. . . . . • . . . .• .
Santiago García Ruiz ~. .
Enrique Parra Romero ...........•...
Alfonso Ruiz Aseneiro..•...........•.
Diego Arroyo Monterrubio...........•
José Larios Contreras•...............
Guillermo Romero Fernández .
Ramiro Borra Gablillano. . . . .. • .
Juan Terroba Gamarro. . .
Francisco Galera Martínez. . . .. . .
Martín Morales Flores. . • . . . .
Joaquín Pérez Lázaro ............•...
Eusebio Ruiz Ruiz ..
Francisco Ramíre:;¡; Díaz .
José Villegas García .••..... ' .
Ramón Montero Puga . •....
José Ruiz Jurado. . . ............•...
Manuel Linares Pérez. " . •.
Antonio Chacón Ortiz•........•......
Diego Espino León .........••..•....
Francisco Carrión López.•••.........
Manuel Estébez Barragá.n ' .
Diego Díaz Muñoz...•..........•..... Cl'uz de plata del Mérito Militar con
Francisco Marín Malina.. . .. . ' distintivo rojo.
Juan Vázquez Rodríguez ./
Antonio Hernández Expósito .. , .
Luis Eslava Aguilar, . . . . . . . . . . . .. ..,
Cristóbal S~gura Ruiz •... . .
Pedlo Rodriguez López.. . . . . .. • .
Jorge Muñoz Puguaire ...•...........
Carlos Campos Sánchez.. . .
F~derico Lloren González .
José Téllez Tarracallo ...•............
Ramón TamayoFlores •...•.........•
Manuel Zamora Andrés .•..•........ "
Antonio Ruiz Que;o......•.........
Gabriel Martín Rivas ... . ......•...
Angel Moreno Sánchez •.•. , . ' .
Antonio Fernández Gómez .
Antonio Cabas Sarmiento .
Antonio García Navarro...••........
Adolfo Morales Ruiz ....•............
Antonio Requena González ......•. "
Cristóbal García Martín. . ....•.......
Diego Navarro Cazarla ,., ..
Felipe Trigueros Martín .
Francisco Rodríguez Blanco .
Juan Martín Rodríguez. " ..•....••.
Joaquín Bonilla Pue:ta.. . . . . . . . . . .• ., \Cru~ .de. plata. del l\Ié~ito Militar con
Manuel Torres Garndo ' dlstmt1vo rOJo y penSión mensual de
José Linares Ruiz. . . . '" .. , / 2,50 pesetas, no vitalicia.
José Sorrache Manbez......•.... ";'
Salvador Falcón González........•....
David Domínguez Paris.. . . . . . . . . .. ",Cruz de plata del Mérito Militar con
An~onio Ordóñez Aba? .... '" •...• ')' distintivo rojo;
Lms de la Torre Martmez, •....•......
Elías Moreno LÓpez.....•......... , • . '
\Cruz de plata del Mérito Militar con
Juan Llobel Tró. '" " i distintivo rojo J pensión mensual de
25 pesetas, no vitalicia.
¡Cruz de plata del :Mérito Militar con
Soldado. . Víct<ir Hernández de la Iglesia ~ distintivo rojo y pensión m~nsual de
( 2'50 pesetas, no vitalicia.
. \Cruz de plata del Mérito Militllr con
Sargento...... Angel Sospedra Dam'aret ¡ distintivo rojp y pensión mensual de
, 25 pesetas, no vitalicia.¡Cruz de plata del Mérito Militar conoldado.. . . . • . . • .• Alejandro Datalillo Alvarez. distintivo rojo y pensión mensual de
7'So pesetas, no vitalicia.
. ¡cruz de plata del Mérito Militar con
José Gil Lombarte. ; . . .. distintivo l'ojO y pensión mensual de
Tomás García Gonzalez. . . . . 2'5 0 pesetas, no vitalicia.
ICruz de plata del Mérito Militar con
Otro... •• •....... Andrés Bueno Casado.. " '¡ distintivo rojo y pensión mensual de
, 7'50 pesetas, no vitalicia.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con
Cabo. . . •.. Enrique Fewenía Ribero. . . . . . . . . . . .. distintivo rojo y pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cecilia Sánchez García.....•.......... (
José Herná~dezPérez , Cruz de plata del Mérito Militar con ~i~'
I1defoIlso ~...ontes Garndo , .. , .,. . . . f f' .'
José Rús ..........••... , :. . in lVO 1'0)0.
Juan Gunula..••. ,. , ....••..•• "' ..• ,"
Soldado de 2.a.....
Otro.•.....•......
Otro .
Otro , ..••.•
Otro .
Otro...•........•
Otro..••....... ,
Otro......•......
Otro .
Otro , ".
Otro .
Otro .
Otro..•...........
Otro .
Otro .
Otro .
Otro , ..•.
Otro .
Otro.•..... , .•...
Otro .
Otro .
Otro.....•.......
tro .
tro .
Reg. Inf.a de Extremadura, 15.. , Otro .
Otro ..
tro .
tro ..
Otro .
tro....•..•.....
tro.......•..• "
tro......•.....•
Otro .
tro , .
Otro..•..•......•
Otro : .
tro .
Otro .
Otro .
Otro....•....•..•.
Otro.•••........
Otro .
Otro .
Otro .
Otro.•. '" " '"
Otro .
Otro .
Otro ,
Otro o" •••••• ,
¡Sargento .
\
CabO .
Soldado .
Otro .
G d I d Otro .rupo e ametral a oras.... , Ot
.. '/' ro....•........Otro..........••..
Otro .
Otro .
Otro " .,
Brigada disciplinaria ¡Otro.. . . . . .. . .
. 'Otro o ••••
3-
-
Cuerpo. Clases NOMBRES Reoornpensas
'
Soldado ..•...•..•
Otro .
Otro.. , .. , .
d' . l' . ,Otro , .
rigada lSClp mana..•...•...•. ' Otro , .
Otro .
Otro .
Otro .
Reg. Mixto Art.a de Melilla ...•.. Otro .
Otro .
Otro .
rompeta ..•••••
Otro..... '" .. '
oldado de l.a .
Otro .
Otro...•.•.... ,
Cabo..•.•.....•.••
Otro de 2.a .
Otro, •.....•....•.
Otro .
Otro............•
Otro.........•...
Otro.......••..•.
Otro ,
Otro .
Otro .
Otro · ..
Otro...•.........
Otro .
Otro '
Otro.........•... -
Otro..••......
Otro......••.•.. ,
Otro .
Otro.....•.. , .
Otro ; .
Otro .
Otro.....•.......
Otro , ..
Coma d a A . . P \sargento .
n. rt.a de Mehlla, ar-
qUe móvil .... •........ • .. -Soldado de 2.a .
IOtro .Otro · ..
Cabo .
Soldado .
Otro.....•..••....
Sargento .
Cabo .•....•..••.
Soldado.....••..•.
Otro.............•
Otro......••. ,. ,.
Otro.••..•••.••...
O. ajustador•......
O. herrador •......
abo •.•••......•.
tro......•.••..••
Otro.•......•.....
Otro .
Otro......•.•....•
Basilio Martínez.. . . .. . .......•..•.•• / '
Bernardo Gómez .•.•... , .
Cristóbal de Haro............•.......
~rancisc~Murillo .............•.•.. Cru~ .de. plata. del Mérito Militar. con! fJm~S Nle~o Horno. " ~. dlstlntlvo rOJo.
SantIago Gl1 Prada. . ...•
Miguel Martínez Tomás .
Matías López Saguas •................
{
Cruz de plata del Mérito Militar' con
Sargento.. . . . . . • .. Zacarias Gonzalo Medrana... . . . . . . .•. distintivo rojo y pensión mensual de
25 pesetas, no vitalicia.
¡Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro , .. .. Francisco Gómez Martín ( distintivo rojo y pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
. )Cruz de plata del Mérito Militar can dis-
Otro.. . . . . .. ....• Vicente Fernández Carrasco , .• / tintivo rojo y pensión mensual de 25
pesetas, no vitalicia.
Ot A l V I T d '11 \Cruz de plata del Mérito Militar .coaro.. . . . . . . . . . . . . nge e asco or es\ a ¡. distintivo rojo. .
Otro Juan Falcón Gomariz .........•.......}Cr~.z/~.plata.del Mér.~o Militar Ic~n
Otro.••.•...•.•.• Ruperto Alonso Galán ( 7::01~~:~~~:~';.~~~~~i~. mensua e
O R· d 'F Al ¡Cruz de plata del Mérito Militar contro.. . . . . . . . . . . . . lcar o uertes ler. • • • • • . . . • . . . . • • d' t' t' .
.. 15 m IVO rOJo.
~cruz de plata del Mérito Militar conOtro......•....... Manuel Expósito Jordán..... • .•...• distintivo rojo y pensión mensual de7'50 pesetas, no vitalicia.
D. Melquiades Zuazua Soria .
Benigno Tomás Herrero .........•....
Rafael Paredes García. . . . . . . . . • . . . .. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
~~~~~~~1~~::;zít~~';~f~::::::::::::: tintivo rojo.
Celestino Cabal Expósito. " ......• .
Vicente Expanda Carrero.......••..••
jcruz de plata del Mérito Militar conOtro.. . . . . • . • • . . •. Moisés Uribe Ascorsa.. . . . .. .....•• distintivo rojo y pensión mensual de2,50 pesetas, no vitalicia.
José Chicote González. .. . .
Feliciano Gutiérrez Bárcena..........•
Francisco Vallejo Martfnez.. . .......•
Rafael Rodríguez de la Viña........•..
Carlos Camarero Maltas...... • ...••.
José Gutiérrez Ruiz .
Francisco Arias Higuera....••...•••.•
Gabriel Casillas Hidalgo. . . • .. . ..•••.
Luis Colomeda Sastre......• , ....•.•
Francisco López Gallera .•......•.•.•.
Antonio Hermosé Vázquez...•.....•••
Vicenciano Alvarez Espir.......••. '"
Juan Picó Corteza .
Antonio García Gutiérrez•..••..•..•••
Basilio Sáenz Fuentes .
Cipriano Ortega Zonilla •....•..•...•. Cruz d~ plata del Mérito Militar con
Gil López Guillén.... ...•..••.•..•.• distintivo rojo.
Julio Rodríguez Gutiérrez.. : .......••.
Lino González Alonso .••.•....•.•.••
Lucas Ron Rodríguez .............•.
Marcos Alvarez Pablos.. • • .. . ...••...
Vicente Ortega Calleja......•....•.••.
Vicente Teresa Mateas ..••...•...••..
Eliseo Bellido Jerez ..•..•.........•..
Germán López Rentero .
Saturnino Guinea Yarritu .........•. ·.
Pedro Portilla Sierra .
Desiderio Muñoz López.... . •...••••.
Abundio Ruiz González.·.•....•......•
Maximino Plaza Plaza .
Mariano Tinte Luna. . .. . ...•......•.
~cruz de plata del Mérito Militar conLupicinio Baena Baena•••........ , . . . distintivo rojo y pensión mensual de7'50 pesetas, no vitalicia.
Inoce~ltePolo l!ernández .•....... , .. '/Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Antohn Olmedlllo Mangada í r t' .
José Boniquet Rogé...... .•.....•... 1ll \VO rOJo.
~cruz de plata del Mérito Militar conSargento ......• , . Quiterio Ricón Sánchez. ....•.•..•..• distintivo rojo y pensión mensual de7'5o pesetas, 1\0 vitalicia.
Angel Gutiérrez Ros ........•..•.•.•. ,\cruz de plata del Mérito Militar con
Florencia Cónde Moneo. distintivo rojo y pensión mensual de
Justo Fombona Sirgo... . . .....•• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Juan González Alvarez.. . . . . • . .. . .•••(
Angel Calvo Elanco..•.......... ' .•••
Esteban García Ganado. . .. .......•.. Cruz de plata del Mérito Militar con
Mallue~Garcfa Expósit? ........••• , distintivo rojo.
AntoUlo Alonso ExpÓSito•.••...••.••.
Félix Garcia Polavieja .••.••.•.. , •• ~.
6.' R.e· 1 .g. mIxto de ngellleroS ..••
Otro .
j
i
1
J
NO~RE8
Valentln Arranz Repiso .....•........(
Honorato González Casillas ... , ••. ,. o, •
Segundo Sánchez Benito ..••.•...•.• " Cruz de plata del Mérito Militar COn
Jesús Guardián Santos o' • • •• ••••• distintivo rojo.
Joaquln Mel1doza Mirán .
Benigno Pereira Carricajo..•.....•...
• \Cru~ ?e .plata .del Méri.to Militar Con
Ruperto Vergara Garcla ) distintivo rOJo y pensión mensua\de
{ 7'50 pesetas, no vitalicia.
Eleuterio Velasco Joaquln .........••.¡
Serapio Vmalba Martinez ••.•...•....
Dionisia López Ruiz .•...•..........•
José Mateo Llopis .
Jobito Chillón Rodrlguez '"
rsmael Cirés Bordeta ...•••.••....•..
José Vicente Rodríguez.. . ...•........~ Cr~z ~eplat~ del Mérito Militar con dis.
Cruz Gómez Jiménez. . . . • • . • . .. . \ tmbvo rOJo.
José Baro15 Solá .
Manuel Sánchez Piña .••....•...•....•
RaIllón Pareja Alcolado.. . . . • . • . . .. ..
Francisco JiIllénez Saavedra•.•••..••..
Miguel Ferrándiz Mescúa......•......
Angel Gonzalez Archona .
Enrique (~)rte~a RaIllón <Empleo de sargento.
José Górnz VIVas •..••.......••.• ,. \ICru~ ?e. plata. del Mér.ito Militar ~on
Bernardino Jáuregui Garrastache ¡ distintivo rOJo y pensIón Illenllual de
, 7'50 peiSetas, no vitalicia.
)
crwz de plata del Mérito Militar con
Luis Mirambert Bañeras..•••...• , • . . . . distintivo rojo y pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Arturo Vázquez Fernández.... L
Martln Ferrer García .......•.•...•... f'CI'uz de plata del Mérito Militar con
Bautista Martinez Soler...........•.•. ( distintivo rojo.
Francisco Hernández García .•.... , ,
Jo,sé Mon~es Donis tCruz de plata del Mérito Militar con
l\hg.u.el Lopez Zarco. .•..... .•....•. distintivo rojo y pensi6n mensual de
Em¡]lO Carret~ro Mate.. •. . .......•.. ( 2,:;0 pesetas, no vitalicia.
José Lascos Mira , -
José Moreno Pisé .
Juan Herrero Gango. .. . .
Bias ColoIllarde GÓIllez .......• . ..•.
Pascual Ventura Ba;rrachaua.•........
Rafael Vázquez Ramos.. . . .. ...•. .,.
José Alerany.... ' •...•.............
Vicente Beamud Orliz..•..........
Antonio Peñalver Lidón .•.. ' .
Joaquín COIllpay Rodrlguez.......•....
'José Zuluaga Hiciando .
Joaquín Sanz Sanz•......•...•..•....
Ant'llnio Coll Sala..••.•............ ,.
Rosario Pino López .
Alfredo Rey AIllante .......•......•.
Francisco Murilla Ruiz......•....•..•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Grerorio Martínez Calvo. • . . . . . . . . .• . tintivo rojo.
Manuel López Larrosa.. . .
Manuel García Márquez....•....•••..
Rafael Rubio Castro .
Joaquln Dolz Gil. .
Manuel Poveda Pastor "
Miguel Tor Treff... . ..............•.
Vicente Martínez Belloc... . .••• . ....
Eu(enio Mir Alberich ....•.......•...
Antonio Cañizares Martlnez .......•...
Francisco Barcel Francés " .
José Oltra Zaragoza .
Lds Carln Marti. .
Pedro Capdevila Pepián , .
Angel Coto López .
Gregario Sacadas Arcas .
. ¡cruz de plata del Mérito Militar con
Ventura RIesco González.... distintivo rojo y pen_ión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
Mariano Muñoz Gutiérrez 'ICruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo
,Cruz de plata del Mérito Militar c~n
José Vidal Vera.... . ........•....... ) distintivo rojo y pensi6n mensual e
, 2,50 pesetas, na vitalicia. d's'
Manuel Mateu Andreu 'lCruz de plata del Mérito Militar con 1
tintivo rojo. . . con
. ~cruz de plata del Mérito ;t\:Í1htar I QeJos~ Alegre :Montesmos.. . .. .•..••... distintivo rojo y pensión Illensua
2,50 pesetas) no vitalicia.
Leona;rdo Al~id Esqu~das.. , •....•.••. ~cruz de lata del Mérito Militar con di5-
FranCISco Pélez Araclbe....... . .•. . . . t' . p .
Manuel Vifia Salvador................ mtlvo rOJo.
ClUElII
Sargento••...•••..
4
t
Otro...... : ....
. ¡SOldado•.••.••.•..
Otro.•.......... • .
6.0 Reg. mixto de Ingenieros.... Otro....... • .•••
Otro........•...•
Otro......•. ·.··· .
Otro '"¡Sargento, •..•.....Comp." de Telégrafos ••..•..•. Soldado...•••..•..Otro.....•.....• "
Otro..•...........
\
sanitariO de 1.11 ••••
Otro de 2 .
Otro .
Conductor de 2.a••.
Amb." de montaña de s.M....¡!g~~L::::::::::::
Otrp ..
Otro..•..•••.•.•..
Otro ..
Sargento •••••...
Cabo .•.•.•..•.•.•
Otro .
Cabo..•... IIt •••••••
Otro .
TroIllpeta ••.•.•••.
Otro.•..•.•...•.•.
Soldado de 2.a•••.
Otro." .. , •• 11 ••••• lt
Otro...••....••.•.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Soldado de l.a .•••.
Otro de 2."...•...
Otro.••..•..•....
TrQmpeta••.•.....
Soldado de 2 .
Otro..•••...•....
Otro..•.....•....
tro ..
Otro.••...•......
Otro de 1. .
qtro de 2.11. .
Otro.•......•.•• _.
tro .
tro .
tro..••.•.•...•.
tro....••. ~ .•.. , .
tra.. '" •.....
tra .
Otro : .
. Reg.Caz.de Alcántara, 14.0 Cab.".. Otro _....••..
Otro .
ro .
tro .
tro .
tro .
tro .
tro .
tro .
tro .
tro.•. _ ..•......
Otro.••.•..•.. o •••
tro .
tro....••..•.•...
tra .
tro .
- OuerpOll
----------_._-
0110.161 NOMBRES Reoompenlaa
Soldado de 2.a .•...
Otro...•.....•....
Otro...
Otro..•...........
Otro.•........•...
Otro......•.....•
Otro........••..••
Otro .
Otro .
Otro.........••. "
Otro..• ·..•.•...•.•
Otro .
Sargento ....•.....•
Otro .
Cabo '"
Otro.......•....•.
Otro•......•..•...
Reg. Caz. de Alcántara, 14.0 de Trompeta .
Caballería .
Soldado de 1.a•.•.•
Otro de 2.a ...•.•••
Otro...••........
Otro............••
Otro .
Otro .
Otro .
Otro...........•..
Otro .
Otro•.............
Otro .
Otro ,.
Otro.....••.......
Otro .
{
Sargento.•.•.....•
Reg. Inf." de Borbón, 17 ..•••..• Soldado de 2.a .• ~..
Id Otro..••.•...••..
1em de Afriea, 68 . . . . • . . . • . . .. Otro .
I~em de San Fernando, 11.. '" Otro....•....•...•
•em de Melilla, 59... . . • ... .., Otro........ . ..~d R~g.mixto de Ingenieros. . . . Otro........ • .
em Id...•.•••.••.......•.•. Otro.........•....
Cabo...•.....•...
e a Soldado de 2.a..• ;.
om. tropas de Int.a Militar. • Otro .
Otro .
Otro .
Comp." mixta de Sanidad MilitarJOtro...•......•...
¡Otro .
Reg. Caz. Vitoria, 28.0 de Cab.a.. \Otro..•...........
. ¡Otro.............•
Re C ~Otro .g. az.de Taxdir, 29."de Cab.a • Otro .
Otro .
!Otro .
\
Otro..•...........
Otro.•............
Otro .
Idem íd. de Alcántara, 14.0 de Ca- Otro "
ballería. . •.........•.••..• /Otro .
Otro .
Otro....•....•....
Otro.•........•. ,
Otro .
Sargento ........••
Cabo ...•.••••.•..
Soldado de I.a...•.
R Otro de 2.-•.......
ego InU de Saboya, 6•.•.•••. , Otro .
Otro '....•.•..
Otro....•.....••.•
Otro.......•..••..
Otro .
Otro., .••.••. , •• ! ,
José Vergara Grau .•..•.•..•••••.... ¡cruz de plata del Mérito Militar con
Ginés Roch Roch. . . . . • • . . . • . . . . • . . . . distintivo rojo.
~ cruz de plata del Mérito Militar con dis-Manlle! Pel1alva Saraña•.•••..... '" tintivo rojo y pensión mensual de2,50 pesetas, no vitalicia.
Perfecto Martínez Blanco ..••...•..•.• '
Francisco Conejero Hernández•.•••.••
Luis Fernández Muñoz ..•••••...••...
Francisco López Albert......•.....•.•
Daniel Costa Brú..•.. , .•..•.•..••• '. " Cruz de plata del Mérito Militar con
Vicente Pacheco Rocamora ..•••... '" distintiTo rojo.
Jesé Ferment Rella '.......•..
José Iborra lborra '" .••...••
Pascual Ortiz Domenech•••.•••..••.•
Enlalio Sánchez Gómez •.••..••...... \ '1 Mé . M'l'Cruz de plata de nto lItar con
Pedro Avila Arroyo •........ , .....•.. / distintivo rojo y pe~s~ón mensual de
7'50 pesetas, no VItalICIa.
)
cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Manuel Cruz Alas..... . ... ...•... •. tintivo rojo y pensié:,.1 mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
Juan Barrera Herrero .•...••...•..•.. /Cruz de plata del Mérito :Militar eon dis-
Juan Sánchez Garcí~... . •.••••..•..•. í tintivo rojo.
Pedro Pascual RamIrez. . . . . . • • . . . . • .• C . M~ ruz de plata del Ménto ilitar conMariano Premonte Palacios. . • . • • . . • . • distintivo rojo y pens~ón mensual de. 2'50 pesetas, no vitaliCia.
Avelino Martín Martín ••....•..•..••. ~
Joaquín Ar1en~osaOrtosa.••••......•• Cru~ de plata del Mérito Militar coa dis-
Tomás Escurndo Prats...... ......••• tintiTo rojo.
Félix Herrero Burgués.. .•••...••••.• ' ,
Antonio Garay Gald6s. • . • . • . • . . . . . . •. C d 1 d 1 é' Mil' .
. ~ ruz e p ata e M nto ltar con dis-
LUiS ~e la Rosa Alonso............... tintivo rojo y pensión mensual de
Cándldo Herrero Sánchez.. . . • . • . • • . . . 2' 50 pesetas, no vitalicia.
Ramón Fili G6mez ... : ' ••.•..••.•.••. /cru.z ?e. plata, del Ilérito Ililitar coa
dlsbnbTo rOJo.
• . J ~crU2 de plata del Mérito Militar con
Alberto García Honrado. • • . . . . • . . . . • . distintivo rojo y ~en~i~n mensual de
. 2'50 pesetas, no vItalicla.
Jua~ Gisbert Ferrer ...•.•....•....••. tcruz de plata del Mérito Militar ron
Gabrno Martínez Gámaro. . •. distintivo rojo.
Manuel Ch1l:CO Mendoza.....••..•.••.• C d 1 d 1 Mé't u'l'~ ruz e p ata e n o "\1.1 liar conMiguel Tena Jover. • . . • • . • . . . • . . . . . . . distintivo rojo y l?en~i?n mensual de%'50 pesetas, no VItalICia.
Antenio Soler Contreras ...••.... ," .•
Manuel Espejo Valdivia ....••..•.•••.
Francisco Gutiérrez Raya .
Miguel Pérez Alcaide.. . . . . . • . • . • • •. .
Emiliano Arias ...•........•••....••.
Juan de la Rosa '. .• • .••........
José Hidalgo Sordo ..
Tomás Mollón ·
Gerardo Lorenzo López ............•.
Miguel Banderas Padilla ..•...••••.•..
Valentín Sánchez Polaco ..•••••••....•
Esteban Morales Martín ....•....••...
Servando Nombela García •••.•.....•
José María Bozal Martínez•.......•..•.
Lorenzo Almazán Sánchez .......•....
Manuel Martín Jiménez .•....•...... , .
Manuel Gutiérrez Berlanga.......•.•..
Juan Rojas ...•.•........• , ••...•....
Jesús de la Cueva Expósito ......••.••
José Garzón.....••........•....•.•••
José Martínez Albadalejo...••.•...•... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
José Rivera Ferrer ....•••.....••.•. " tintivo rojo.
Juan Díaz.......•.........• · .• ···•··
José Guill Ferrer ........•.•..•......
José Llorente Selmas .
Josué Sanz Aragó .
Pedro Antolín Antolín ••.....•.. , ...•
Camilo Perpiñá Alber .....•..•.••...
Vicente Bádena Satolaria...•....•..•.
Vicente Jovení Muñoz .....•••.•..•••.
Gaudencio Martín García .•......•...•
Luis Montero Sierra •..•.•...•..•..•.
Casimiro Sánchez Muñoz.•..•.......•.
Mario Delgado Jiménez ..•.••.•......
Pascual Esteban Horcajo.••••...•.••..
Vicente González Camacho.•...•...••.
Nicolás Herraiz Rubio .
Cirilo Gómez Canales ...••...•..•.•.•
Antonio García López •..•.••••.••.•••
Felipe Martínez Soria ..• · •••.•..•....
RecompeDJla"NOMBRESOlal!e"CUOrpOI
6
Soldado de 2.a..... José Andujar Carabaca......•. , .•••.. 1
Otro.. . • . . . . . . • . Manuel de BIas Medranda , '"
Otro...••..•...••. Dimas Maroyal Tejedor. , ..•.. , .•. , ..
Otro.. , •........• Félix Martinez U,zaro •.. , ........•
Otro....•......... Aquilino Lucas Díaz... • ..•.••..•....
Otro Leandro Arrojo Madrid....••• ' •••....
Otro.. . • . • • . • . . • • Leoncio Mena Santos.. . ...•....•....
Otro.•.•....... " Rutina Barón Salís. ..,
Otro... • ..•.••... Francisco Certe Ayllafort ........••...
Otro.. , ...•...... Virginia Ramírez López ' .
Otro.. . . . .. .. Anastasia Andrés Luján •.. , .....•. , •
Otro , Casildo Fernández Ojea , ..• ' .
Otro '" Pascual Milán Gil.. . ,. .
Sargento .•.•.•••• , Angel Sant6n Belmonte .
Cabo.....••.....• lldefonso Gil Pérez.. . ..•..•.........
Soldado de l.a. .. Nicoiás de la Rubia del Arco. ....• ..
Otro.....••••....• Manuel Cuenca Cuenca •..•. . ..•..•.
Otro de 2.a ...,.. ' .• Aurelio, Garda Ferreyol.. ....••....•
[otro.. , " , .•...... Marcelino Garda.......•... '., .
Otro , .. , Jorge Sánchez .............•....• ,.
Otro.. • . . . . . . . . . .• Alejandro Sanz. . . . . •. • .... , .....•.
Tambor••. , .... Francisco Cerezo ..•..•..... ,.•.... ,
Soldado de 2.a •.. ' Cayetano Arroyo. " ..• , ..........•.
Otro.....•........ Felipe Jiménez.. ' ......•... '. . •..••
Otro Luis Jover .
Sargento Juan Jiménez Medrana '" ' .
Soldado de :l.a .•. ,. Mllriano Cogolludo Lérida , .
ptro l¡AndréS Jiménez Sáncbez .
Iotro., • Antonio Torres Ortiz .
Iotro Felipe Ruiz García .
Iotro.....•.••.... , Melchor Escudero Muñoz.. , ., .
Iotro de l.a Raimundo Martínez Ferrero .
Irambor Emilio Gó~ez Prats , .
R 1 f t ' d S bo 6 Soldado de 2.a ••• ,. Jenaro Carbó Sánchez......... ...,
ego n an ena e a ya. . •.•• Atro.. . Juan Viesca Fernández . . •.•.. , .h~ Cruz de plata del Mérito Militar CO!1~tro , ...•. Federico Caro López........... •.... distintivo rojo.
¡Otro.. • . .. . . . • . . .. Rafael Simón Díaz ' ..
ptro , ...••. Pascual Prieto Viñas , . . . . . !l
Iotro.• ' . . . . Miguel Pérez Díaz , ,.. .
fatro.•..•... , ...• Francisco Vázquez Salcedo.. .. . .. _•..
Otro.. . . • • . . . .. .• José García González " ....• _. •. . ..
Otro CaIuto Róldán Rubio ..........•....
~aq,ento..•...... Demetrio Galán Carro .
tsoldado de l.a. '" Isidro Mol~na GonzáleJl: .. , " . , .
!otro de 2.a...•... Pedro Medina Barrios...•.•....... ,. ~'
Otro , Juan Guerrero Ruiz .. '" '.
lotro. ....• . Vilevaldo Garcia Peyato , 00'
Iotrc Elviro González Vega. . .
!cabo .••••.•.••.. Manuel Tejuela Portugués ,.. 1
Otro Eulalia Gonzálpz Jiménez " '.... I
¡cometa •......... Rodrigo Rubio Vázquez , .
Cabo Casimiro Granda Adanes ....•.......
Soldado de 2.a •••.• Benito RicamasJiménez. . .
Otro.. . . . . . .• Concepción López Gonzá1~lI. . .
Otro ........•..• Pedro Martín García .. ' .
Otro. .., .... ,.. . Antonio Tieto Esteban .' ....••...•..
Otro, '" ...•... Teodosio Gómez Sánchez .
Otro Justo Martín Yuste.. .. , ..
Otro.. , Toribio Gutiérrez Ramírez .
Otro.•.......... ,. Primitivo Moya Cano, . . .. ., •.......
Otro , Francisco Conejero Alberto .. " .
Otro ..••. " .. .. Santiago de la Torre Fuentes....... .
Otro...... " Jerónimo Wuñoz Plasencia , ' .
Otro..... Pedro Sanz Madri~al.. . . ..
Otro Patricio Gómez López , .
Otro , ....•. Francisco Hernández Pérez••.. , .
Otro.. . •...•.. ,.. Pedro González de la Mano... . ..•....
Otro Antonio Catalán Tomás .
G t all d a b' a jOtro...•.•.......• Fidel Menda Sancho,. . • . . .• . .•......rupo ame r a oras 1. ng.. . ¡Otro " Miguel de Mesa Rubio. .. . ........•..
Sargento o, •• Angel Vargas Hernández .
~cruz de plata del Mérito Militar conOtro Francisco Avila Díaz.......... distintivo rojo y pensión mensual de. 7'50 pesetas, no vitalicia,Otro.•.......... " Francisco Corbedar Reigosa. . . . . . . . . . .
Cabo. ' , . Desiderio Carpintero Fontanuda, ,
)soldado de 2.a ....• Pascual Soriano Penades , .
R~. mixto Artillería MelilIa..... Sargento, ......• ' BIas Imperial. . . . • . . .. . .. '...... .,.
Cabo , .. José Gil San Martín, . . . . . . . . . Cruz de plata del Mérito Militar, cota
Herrador...•..•••. Cristina del Pozo '..........• , . . . distintivo rojo,
Cabo ..•.•.....•.. Eloy Mebreda "
Soldado de 2.ll. Isabelino Binere , .. , .
Otro , . . . . . .. [nacencia Rodríguez '............... l'
Otro , , José Campí. ' . , ...•..•..•.
Otro.. . . . . . . . . . . .. An~el Esp6s., . , . .. • •.. ,... • •.•. ".
l
.,!
Cuerpos
-
. A a d M 1'11 \Soldado de 2." .....Reg. mixto de rt. e el:1... ¡Otro.. .. . ..•••••
6. o Reg. mixto de Ingenieros ..•. ¡Cabo. . . . . . . . .• •
Sargento. . .•..
Otro....•.....•.•.
Otro .
Otro .
Trompeta .
Otro .
Cabo .
Otro .
Otro...•....•...
• Soldado de .:l.a .
~tro .
Otro..........•..•
Otro.........•..•.
C d L 't' C b a Otro ..Reg. az. e USI ama, 12 a.. Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Ob·? ..
Otro.....•....•.•
Otro ..
Otro .
Herrador de I .a•••.
Otro de 2." .
Soldado de 2.a •••.•
Otro..•.•••.......
Otro.... . .
Otro.....•..... ,.
Sargento ..
Cabo .
Otro....•...•....
Otro .
Corneta..•........
Soldado de La.... ,
Otro de 2.a.•......
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro..•......•..
Sargento•.......
Otro .
Cabo ...•••.•••...
Otro .
Soldado .
Otro...........•..
Otro...•.•.•..•..
Otro.....•.......•
Otro .
R Otro ..
ego Inf." de Vad Ras, 50 Otro ..
Otro............••
Otro .
Sargento .•.....•..
Cabo .
Otro .
~oldado .
Otro...•........• ,
Otro., •.••....•...
Otro .
Otro , .
Otro.•.•... ' .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Sargento .••••.•.•.
Cabo ••......•...
Otro : ..
Otro.••......•••.
Corneta......•••..
Soldado de 1." •....
Otro.•.......•••...
Otro de 2.· .
7
NOMBRES
Julián Sáez .•....•..•..•..•.. , .
Manuel G6mez Marte " .
Bruno Pérez Miranda... •. . •.......• '
José Jurado Escobar .
Segundo Garda 'Valencia ..•.•••.•.••.
Baltasar Aparicio Garda. • . . . • • . . .. ..
Félix Navarro G6mez.....•. " .•...•.
Sergio L6pez Garda.. . . . . . • . .. . .•..•
Antonio García Expósito ......•..•...
Victoriano Muñoz Toribio . •..
Lorenzo Martinez de Lenas .
Adolfo Lavado Samañas , .
Gregario Lucas Díaz , . '"
Manuel Barrojo Méndez•..............
Esteban Gones de la Iglesia. . .
Rufino Baltasar Espinosa .
José Agueso Martin ,
Manuel Senta Lucas.. . .. ,." .• , .
Tiburcio Avrla Luca¡¡, ., " .
Angel García Llamas .
Manuel Batralolla Lasa .
Primitivo,Vosmediano Bastante ...•... [ Cruz de plata del Mérito Militar !lon
José GarcIa González... . . . .. . ; distintivo rojo.
Miguel Ibáñez Rivera•....•.••.......•
Sebastián Garro Plaza .............•..
Jua 11 José Cruz Maré " . . .
Juan José Laiuna.. .
Rafael Penago Sánchez...............•
Juan Sánchez Pardo .
Bartolomé Saez Pérez. '"
Salvador Creña Hernández .
Aureliano Vadillo Pérez .
José Manzano Leo '" .
Juan Buendía Lagu1l6n.. • . . . . . . . . . .. .
Elías Moreno Salcedo .
Isidoro Paramios Jiménez .
Juan Manzano Núñez .
Antonio Loro Cintero. . .
Félix Gómez Corrales .
Gabriel Layos Cano " .
José Villacañas Manfavacas .
Mariano Manzanares Marco. . ..•..•..•
Nicolás Fernández Vivas .
Doroteo Vaquero Montero .
Mariano Sánchez Cristos ............•. '
¡Cruz de plata del Mérito Militar conSilvestre Alcázar Rizo ••.•••.....•.•. distintivo rojo y pensi6n mensual de
7,50 pesetas, no vitalicill.
. {cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Angel González GIl Sanz............. tintivo rojo y pensión m~nsual de
2'50 peseta!, no vitalicia.
Rafael Jiménez Jiménez•.•.•...•••....
Homobono Morán Huerga.•••••.......
José Cuevas Plaza ...•.•.•..•..•......
Isidoro Jiménez Carrascosa.. • . .. . .•..
Agustín Ortega García. .......••.••.. Cruz de plata del Mérito Militar con
Justo Martín González.... . .... •..... .distintivo rojo.
Abdón Santillana Bermejo..•.....•....
Justo Cano Cruz.. • • . . . . . . . . •• • ...•.. , .
Francisco Sabio Martín •.•...•........
Paulino Ejido Pradils... . . • . . • .. • .....
~Cruz de plata del },(érito }'(i1ith con di:¡¡-
Hilario San Miguel Cancesa .• , ..• , ••• ~ tintivo rojo y pensión mensual dll7'So
1 pesetas, no vitalicia.
Hermenegildo Mata Descarrega.•..•..•(
Donato Martínez García.......•..... C d 1 t d 1 Mé't MTt
Juan Arévalo Cubero. . . • . . . . . • . . . • • . . rdu~ t' e. p a a. e r~60 1 1 ar lcdon
Genuino Gallego Castañeda........... lS rntlvo rOJo y l?en~l. n mensna e
Francisco Sánchez Borreguero.... . . •. • 2'50 pesetas, no vItalIcla.. .
Eduardo Miragaya Ortiz .
Teodoro Ruiz Sánchez...••........•.. /
Francisco 'Purrón Puente •. ;. . .•...• . . .
E~tanislao Díaz.Díaz •.......•... , .... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Slro Gómez Pneto ..•......•.....• "'\ tintivo rojo.
Manuel Manzanedo González. • . . . • .• .
Angel Gila Llorente............. .•.. .
Ram6n Cuesta Arranz•..•............
~cruz de plata del Mérito Militar conEugenio Alonso Maraver.. . • . . . . . • . . . • distintivo rojo y pensión m«nsual de7,50 pesetas, no vitalicia.
José Riáu Hurtado (
Francisco Simón Zapatero ••..........
Enrique Sotillo Blanco , Cruz de plata del Mérito :Militar con
Manuel Vargas Conejo. . . . . . . . . . . . . . . . disUntivo rojo.
Honorino García Bueyano............•
Francisco Rebollo Salazar•..•••...•.••
NOMBRESOlll.lle8
I
RecompellS&ll
--1--1------
Soldado de :2." ..•.• Pedro MuñozFernández ....•.......
Otro. .. • • . . • . . . • •• José Pozueco de la Cruz•..............
Otro......... .•.•• León Muñoz Carrero ..•.............
Otro.. • • • • . . • • • . .. Miguel Carrillo Plaza. . . • . . . . • .• . ....
Otro.•........•.. , Luis Mena Castíllo.. ........••.... ..
Sargento losé de la Peña Cuetti •....•....• " ..
Cabo Francisco Iglesias ValJés .......•.....•
Otro Emilio Tamayo Fernández ..•.........
Otro , .•. . .. . .. Bienvenido Real Noguera. . . .••. . ¡Cn~z ~e pla~a.del·Mérito Militar Con dia.
Corneta , Pascual Beltrán Ramirez hnhvo rOJo.
Soldado , Demetrio Soto Carpintero....... '
Otro.. • . • • • . • • • • .. Manuel de Pozo Rio:; ......•........
Otro Jacinto González Núñez ....•.•...•....
Otro.. • . . . . • • .. • •• Cayetano Gil Maestre.. •..• ...•. . •.
Otro.. . . . . . . . . . . .. Inocente ]iménez Antúnez... ..••.. "
Otro , Bias Rico Bazán.. • . . . . . . . . . . .. • •...•
Otro , Hermenegildo Martin Martin ....•.....
Otro.. . • • • • • . . • • •. Mariano Sierra Romero...•......•....
8
Cruz de plata del Mérito Militar Con
distintivo rojo y pensión.mensual <le
7,5° pesetas, no vitalicia.
Cru;;; de plata del Mérito Militar con dio-
tivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Serapio Garc!a Amado..•..•...•......
Francisco de León Muñoz....•.•.••..
Casimiró Sanz Emeterio. •...• . •...•
Urbano Suarda Caballero ..•..••....•.
Robustiano Romero Alvarez..... " .• ,
Antonio Picoray Mena. ....•• . ...•..
Anacleto Hernández Th1arte .
Antonio Jiménez Sánchez•...••....••.
Deogracias Logroña Chocaño . . .. . ...
Eduardo Cortés Sánchez..........•••.
Ildefonso Nadales Martfnez .
Juan Macias Crespo ..•....•.•......••
Isidoro Martín Fernández Cruz de plata del Mérito Militar con
Valero Sanz Rodríguez••.•.........• ' distintivo rojo
Miguel Sánchez Rodríguez .....•.••..
Pedro Garc!a Herrero....•.......•..
Antonio Sánchez Severo.•.......•....
Mariano Muñoz Arias..•••.... , ...•..
Pedro Garc!a de Ocampo.•........ " .
Manuel Mena Pino .
Francisco Rastrojo Torrado•.. , .
Manue; González; Gallego. . . . . . .. . .
Manuel Escudero Botija •..•.•........
Juan Torrero Sánchez ..••...........
Julián Ramos Ruiz ..••.•....•. , .
Lorenzo María Carrilero. . . • • • • . . . . . • . .
. . ¡Cruz de plata del Mérito MilItar conBa~bmo Mohedano Cas!rllo. • . . . . • . . . . . distintivo rojo y pensión mensual de
LUIS Fernández Amoros•••.•••.•.....¡ 2'SO pesetas, no vitalicia.¡Cruz de plata del Mérito Militar conPascual Ibáñez Salas.. . . . . . . . . . . . . . • . . distintivo rojo y pensión mensual de7,So pesetas, no vitalicia.
Juli? Caballero Fer~.ández..........•. /Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
F~hx Feruández MIJarro..•.......... } tintivo rojo y pensión mensual de
VIcente Herranz Cabrero....•..••.... \ :2,SO pesetas, no vitalicia.
Alfredo Hernández San Pablo .... , .. ,
Demetrio Enrlquez Gallego.....•.....
Antonio Garda García........•••...•
Valentln Morón Fernández .
Doroteo Bermejo Parra. . .. . .
José Nestares Daroca.........• , . '" .
Melanio Benito Rebollo. . . . . • . . . . .. .
Fermin Ruiz ~layoral•..............•.
Andrés Torrejón García .•..•.......
Ceferino Mateo Escribano ..••....••..
Wenceslao Muñoz Búrdalo ••...•....•.
Julián Pontón .•... '.......•....••.•..
Ricardo Bartolomé Albistur.......•...
Gregorio Rosa Domínguez .
Mariano Abril Barbas ....•.........•..
José Alag6n Azcaro , •
Manuel Ganosa Muñoz ....•••.••... , . • d'
~ cruz de plata del Mérito Militar con IS'Valeriana Hernández Rodríguez •.•. '" tintivo rojo y pensión mensual de7,So pesetas, no vitalicia.
Salvador Real Ríos .
Máximo Real San Miguel. .....•.. ; •• .
Hipólito Calvo Crespo....•.•..•.....•
Andrés Estéibar Manterola .. , .•.....
Ricardo Alvandor Flores...•...••....•
Francisco Ortiz Serralta ...••.•..•..•.
Emilíano Hernández Buzón.....•.•. , ..
Antonio Sarroca Aguilar , •••.•••
Pascual Elvira Hergánde;;; .
Cabo ..••..•••.••
Sargento.•••••..••
Cabo •••..••.••...
Otro..•.•........•
Corneta.•..••..•.
Otro .
Soldado .,.
Otro...•.••...•.••
Otro .
Otro .
Sargento..••••.••
Cabo .••.•.. " •. ,
Otro.. '" ••..• '"
Soldado de 2.a •••••
Otro..•........•..
Otro .
Otro.....•...••...
. 11 d d 1 a Sargento ..•.•...•.GruI!0 ametra a oras e al. Cabo... . .•.•....
bngáda.•..••.....••..•..•• Soldado de La •••••
Sargento .
O. Bastero •.•..•..
Otro .
R M,' A a d . M 1'11 Otro..••..•••..••.ego l'xto rt. e e 1 a••••• Soldado de 2.a•••••
Otro...•....•.....
Otro .
Otro..••....•....•
Otro..•..•••.•.•••
Otro....•••••.•...
Otro...... , .••...•
~rge1'lto•..••.•. ,. José Hernández de León......•....••
/Cabo..••.•.•••.••.
Otro.•••••.•••..•.
Corneta .•••.......
¡Soldado de I.a .
Iatro .
Otro de:2.l>o .
ptro .
Otro.. , ......•••..
tro..•. , .
tro '"
tro .
tro .
Reg. Inf.a de Vad-Rás, So ..••.••\~~~"oe~:~::::::::::
lotro..•••••..••.•.
/Corneta.•.•••.•.• ,
Iatro..••..••.••..
~oldadode La•••••
IOtro de 2.0.........
Iatro...••••.....••
Otro••.••..• , ....
Otro..•.••.•.....
Otro ·•.•...
Otro........•...••
IOtro .
Otro....•.•••.••..
Otro.•••••....••••
Otro .
Recompensas
Otro..........•...
Otro .
Otro , .......•
Otro .
argento .....•...•
Otro....•....... ,
Otro .
Otro..•...•.....•
Otro.•....•.......
Otro.....•..•.. ,.
Otro.......... · ..
Otro......•......
Otro...........••
Otro ..
Otro....•......•.•
Otro....•..•......
Otro .
Cabo ...•..•.....•
Otro...••...•..••.
Otro... , ........••
Soldado•.........
Otro .
Otro .
Otro .
Herrador....•.....
la/Cabo .
Otro .
Soldado de 2.a....•
Otro · .
Otro · .
Otro.•........... ·
Otro.•...•••......
Otro.....•...••.• :
Otro : .
Otro..•.•••...••..
Otro.•••••••••.•..
Otro.............•
l •.•.••••
Grupo de ametralladoras de
2. a brig.a de Caz .
Bón, Caz. de Cataluña,
Otro .
rompeta •....•..
Herrador de 2.a ••••
oldado de 2.a •.•••
Reg. Caz. Alcántara, 14.0 de Ca- Otro .
b 11 ia Otro .
a er ........•...•....••. Otro .
Otro....•.••.•. '
Otro .
Otro .
Otro..••••.....••.
Otro...•.....••...
Otro .
Otro .
Otro .
Otro; ••.•..•••..•.
Otro..•....•. ·....•
Cuerpes Clase6 NOMBRES I
_--1---1-------
{
Soldado de t.a .• .•• Domingo Pedrosa Garda...•......•..
Reg. mixto Art.a de Melilla •.... Otro de 2.a•.•.. •• Lucio Sobrino Sanz...•..•...••.•...•
Herrador de l.a. . •• D. Juan Bautista Delgado .•....•..••..
lsargento. . . • • . • . •. Cipriano García González ...•.•.••.•.•Otro.. . • • • . . . . . . •. Pablo del Río Alvarez.. • . .. • Cruz de plata del Mérito Militar con6.0 reg. mixto de Ingenieros .... Cabo..... Felipe Martinez Rodriguez..•.... , .•.. distintivo rojo.Soldado. Saturnino Cortés Baile.. . .....••.....Otro.. . . •. ..•.. Lorenzo García García .
a . t d S 'd d Tt ISanitario de l.a Juan Bautista Morales ..
Comp. ~lX a e am a mll ar'lOtro de 2.a••••••• , Anselmo Anasta~;io...•.....•.•......•
S t Mariano Tomé Merl·no.....•.......... \Cru.z ?e. plata.del Mér~to Militar con
argen o.•...••. ',' 1 é R bl TI dlstlntlvo rOJo y penslón mensual de
Cabo....... os am a ort ¡ '5 t 't l' .7, o pese as, no Vl a lCla.
lcruz de plata del Mérito Militar conOtro. ......•••••• José Perea Serria • . .. • • . . .• .....•... distintivo rojo y pensión mensual de2'50 pelletas, no vitalicia.Manuel Navarro Monleón. . . . . .. . ..•.
Juan Acebedo Linares • ....•
Arturo Monrabal Comíns....•....•....
Antonio Navarro Daría..••..•...•..••
Antonio Gareía Hemández. . . .. . .....
Eugenio Vázquez VilJanueva .•........
Eduardo Lucio Cervero...•.•.........
Francisco Antequera Garrido, ..•.•.... Cruz de plata del Mérito Militar con
Jenaro Baldeita Ortega. .... •.•..•.. distintivo rojo.
Angel Echevarría Anda.. • . . . . • . . .. ..
Ricardo Huesca García .......•..... "
Martín Lozano Guijarro •.••.•.......
Celestino Caminero Pérez.•...........
Laureano Benedicto Bou..•...........
Vicente Peris March.. . • . • •. . .•......
José González Rubio.•..•...........
Ricardo Romero Piqueras.•.....•.....¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento Joaquín Artacho Astorga•.......... ·1 tintivo rojo y pensión mensual de
( 25 pesetas, no vitalicia.
José d.el Pino Caro •••••.•.......... /cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Franclsco ,Sal,:ador Cutando.•..•.... "í tintivo rojo.
Juan Garcla Dlez .•. '" . .•. , .
Miguel Fernández de Vega........•.. ¡Empleo de sargento.
Miguel Velasco Marqués .•.......... ' .¡cruz de plata del Mérit0 Militar Cl'ln
José Terrones de la Flor. . .. ........• distintivo rojo.
Gregario Siles Pérez. . . . . . . . . • . .• . ¡Empleo de cabo.
Rafae1.Pantoja Gonzále.z... .•... . ')cruz de plata del Mérito Militar COR
AntonlO Moreno ConeJo....•....•..•. \ distiutivo rojo
Bartolomé Garbeño C:rÓmez ..•.... · •• 1 .
, ¡cruz de plata del JliIérito Militar con
Otro '. . . . . .. José Andra Salazar distintivo rojo y pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Mannel Vázquez Mendoza . . .....•..•\
José Martiuez Garda ..............••.
Ildefonso Ruiz Pérez...•.............
Andrés Montiel Alcalá.. . . . . . • . . . . . . .. Cruz de plata del Mérito Militar con
Lutgardo Fernández Ortiz .... " .•... distintivo rojs.
Amador Castro Pérez....•......•....•
Manuel Olmo Jiroénez. . .. •. .., ....
}
cruz de plata del l\lérito Militar eon
Otro.. . . . . . . . . . . •. Luis Tejada Leiva.. . • . . . . . . . • • . . . . . . . distintivo rojo y pensión mensual de
2,50 pesetas, no vitalicia.
Cristóbal Quiñones Ries.• , , ./
Ramón Sousa Rodrígu;z ' Cruz de plata del Mérito Militar con
Andrés Orteaga Roldan .......•..... distintivo rojo
Mariano de los Dolores González. . . • . . .
Hernán Cortés Valiente.... ' .... . .. .. .
. . ' 'Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Dlego PortJ110 O:-t!z ............•.... i tintivo rojo y pensión mensual de 7'5 0José Alcalde Yánez............•...... , pesetas, no vitalicia.
. . . ICruz de plata del Mérito Militar COJ'l. dis-
Otro.. . . . . . . . . . . .• FranCISCo de las Reras Alalcon / tintivo rojo.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro... . . . . . . . . . .• Federico Blasco Marin... , o'•• , • •• •.•• tintivo rojo y pensión mensual de 7' 50pesetas, no vitalicia.
Rafael Márquez Garda.... ........•... .
Agustín Flores García .....••.•....•.•
Antonio Martín Ortiz............•••..
Francisco Cortés Jiménéz•........•.•.
Andrés Franco Amario ......•....•...
José Fuentes Reyes ................•.
José Rivas Navarro Cruz de plata del Mérito Militar con
José Martín Aranda.. •...••• distintivo rojo.
Antonio Ruiz Peña•...•.•...•••••..•.
Gregario Boza Sánchez••••..•••...•.•
Francisco Blanco Moral.. ..•.•.••••...
Luis Pina Lozano ..•...•••...•••.• , ••
Domingo Polco Ponce .•••.••.••.•.•. ,
-
IReC<llnpOlllllloB
Cruz de plata del Mérito Militar con di~'
tintivo rojo.
C11116S
Cabo cornetas .....
Cabo •....•......•
Otro .
Otro .
Otro...........•..
Otro .
Otro .
Otro•.. '.......•..•
Otro .
Soldado de 2.~ ••.••
Otro.•............
Otro .
Otro .
Otro... . .
Otro....•........
Otro..•...••....
Otro....•...•....•
Otro .
Otro•.•...•.•.....
Otro .
Otro...•....... ,
Otro .
Otro....••......
Otro....•.........
Otro........•.....
Otro .
Otro .
Otro......•....•..
Otro.•...••.......
Otro........•.....
Otro...•....... ,
Otro .
Otro .
Otro....•....•...
Otro .
Otro .
Otro.••.. : ..•....•
Otro .
Otro .•.......•...
Otro..•.•.•.•....•
Otro......•...••.•
Otro .
Otro.•...•.....•..
Otro.•......•.•..
Otro...•.........
Otro...•..•.... '"
Otro.....•........
Sargento ..•..•••.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ,.
Cabo ..•••.•..•..
'.' ··'Otro............•.
Otro..•...••.•....
Otro .
1
NOMBRES
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\Soldado de ~.a .•..• ' Juan Rodríguez ROdrígUez ~
Grupo ametralladoras 2.a brigada, Otro , José ~ernándezHeredia. . . . . .• . ..•.. Cruz de plata del Mérito Militar COn
Cazadores ..........•.••..... /Otro.. . . . . . . . . . . .. Franclsco P~lomo Alvarez...... . . . . . . distintivo rojo.
,Corneta. Juan Barradma Moreno .••...•........
Sargento. . . .• .. Antonio Gentil Merino...... , ....•.• , ..
F M ¡cruz de plata del Mérito Militar ConOtro. .. .., ernando areno MoreRo. ..••...•.• distintivo rojo y pensión mensual de
Otro " D. Roberto Alvarez de la Corte... ..... 7,50 pesetas, no vitalicia.
Cabo. . . . . • Luis Cano Bericat .•.•....... ' . . .. . •. t
Otro....... . D. Eduardo Jiménez Pajarero......•. Empleo de sargento.
Otro..........•.. , Isidro Cuerda Lázaro. .• . , .
Otro.. " '" . .., Eladio Perales López ~ (Cruz de plata d~l Mérito }'(ilitar aon <tia.
Otro... . .. ,. Eliseo Gil Díaz.. . .. .. .•..•..... . .. ) tintivo rojo.
Soldado Julio 1?enitez Ferná?dez (Empleo de cabo.
Otro•............ ' Franclsclj Cruces \ elasco \
. ICr~z ~e pla~a de~ M~rito Militar con dis.
Corneta.....•.... , Manuel L6pez Salmerón '/' tmtIvo rOJo y penSIón mensual de 7'5 0
pesetas, no vitalicia.
Manuel Zambrano Posadas .
Manuel Garda Giralde....•...........
Antonio Rodríguez Larios •.•.........
Antonio Lypez Jiménez ..••....•......
Eugenio Morales Cano .
José Fernández Maza .
Antonio Martín Pedreira.......•.... ,
Manuel Valdés Gil .
José Sánchez Díaz .
Rafael Peraba Martínez ......•........
Francisco Ruiz Manso..........•.....•
Lázaro Cruces López .
Francisco Gallego Ramos.......•.•....
José Casado Rueda.....•......•......
José Garrido Fernández.•...•......•..
José Pato Vera ,
José Garda Losilla .•••...• , .•...•.. : .
Francisco Garda Murie!.. .•.•••...••..
Francisco Escamilla Martín ' ., Cruz de plata del Mérito Militar con
Jesé Lagares Fernández.. . . . . . . . • • . • . . distintiTo rojo.
Andrés Requena Martín .....•.•..•...
Francisco Soto Ruiz.....•••••..• '•..•.
Francisco Valverde Font. .
Joaquín Jiménez Jiménez ..•..••.•.••.•
Alon'so Robles Martín ...••..•......•
Francisco Quintana Cortés...• , .•...•.
Francisco Garda Gallardo .
Francisco Fernández Fernández..••...
Antonio Conde de la Rosa ......•....•
Francisco Rodríguez Rodríguez..•....
Miguel Santiago Gómez.....•....•....
Francisco Torres Caño....•.....•••...
Juan Campos Talavera.•. '" .. " ., " ..
Joaquín Pérez García .
José Muñoz Fernández , ......•....
José Márquez Pérez ' ..
José Fernández Alcoholasto. •....•...
Juan Sepúlveda Fernández. .. .
Cástor Barriga Muñoz " lCruz de plata del Mérito Militar con dlS'
Luis Muñoz Lirola..•................. ~ tintivo rojo y pensión mensual de
José Camacho Martín. . .. \ 7,50 pesetas, no vitalicia. '.
.. ~cruz de plata del Mérito Militar con dIjo
FélIx ~arandicaCa.rrascosa , . " . tintivo rojo y pensi6n meRllual de 7,50
FranCISCO del CastIllo López ......••. pesetas, no vitalicia. .
. .. \Cruz de plata del Mérito Militar con dlS'Otro Dommgo Arnbas Rev111a............• ) tintivo rojo. .
~cruz de plata del Mérito Militar con dIS-Otro.. . . . .. . .. . . .. Cipriano Arévalo Alcalá..... •...•... tintivo rojo y 'pe~s!ón ~ensual de 7'50pesetas, no vltahCla. .
Francisco Amador Ruiz... . . . .. . . .. •. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dIS-
An~onio Burgos ~érez. . .•.. .. .. í tintivo rojo.
LUIS Casares MolIna /
Antonio Maldonado C:oronas .. " • . •. .. \.Empleo de sargento.
BIas Vázquez Pérez ~
R ó Gó M - \Cruz de plata del Mérito Militar con
am n mez unoz ....•.•.... , •••• ¡ distintivo rojo.
.. . . . \Cruz de plata del Mérito Militar con
Jua;t MÚJlca Vl1lal~veltIa ......•.... "', distintiV0 rojo y pensión mensual de
Amceto Andrés González•............ ¡ 2\5 0 pesetas, n{l vitalicia.
Francisco Villalobos González ....•....
José Sánchez Velasco .
Rafael Sie~ra Carreras " .
Enrique Garda Benito. . . . • . •• . •...•
Manuel Grimaldi Salinas ....•.....•...
José Arroyo de'Vayas ...••..........
Rafael Garda Pagüé ......••.•.. , •...
Eón. Caz. de Talavera, 18.
Bón. Caz de Segorbe, 12. . ••.•
0la.aEl8 NOMBRES Reoompen.as
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Cabo. , , .. Antonio Martín Carrasco.....••..... '}cruz de plata del Mérito' Militar con
Otro Juan <?onz~1.:zCerrudo.............. distintivo rojo.
Otro.• , ••.•.... ' Antomo Nunez Corrales.. .• ••.• •.. "
~cruz de plata del Mérito Militar conOtro... .••....... Francisco Guerrero Fernández.... .•.• distintivo rojo y pensión mensual de2,50 pesetas, no vitalicia.
Otro•.•..• '" • •.. Francisco Núñez Garda ••... ".......• ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .. ". . .•....... Antolín Vicente Brizo ...• , ......•••• \ tintivo rojo.
1
cruz de plata del Mérito Militar con
Otro... "• • . . . . . • .• José González Jiménez "....•....... o distintivo rojo y pensión mensual de
2,50 pesetas, no vitalicia. .
Otro•.•. '" . .. . . .. José González Marín.. . ......•......• /Cruz de plata del Mérito Militar con
Músico de 3.a. Francisco Serrano Trujillo ..• o. ".....• \ distintivo rojo.
Soldado Juan Arana Vega " ~
Otro•..•••.......• Vicente Cobacho Ballesteros .........• E 1 o d c bo
Otro.. . . . . . . ..•. .. Manuel Alcaide Muñoz :. . .. mp e e a .
Otro.•.••..•.. ". .• Manuel Pérez Casas ..•...•... ".....•
Otro.. . . . . . . • •. .. Rafael Román González ". .. . .....
Otro....•.. , .,. • Francisco Vergara Sánchez " ....•
Otro.. .• ..•.•.... Juan Ramírez Ramirez .
Otro " Amador Pérez Martínez. . . . . .. . .. . .. •
Otro.••...•.....• Juan Gracia Luna.....•..............
Otro.. . . . . . . • . . • •. Ramón Morillo Benítez ...........•...
Otro.. • . . • . . . . . . •• Rafael Fernández Rodríguez.. . . . . .. .,
Otro.........•..• Enrique Pérez Toledo .
Otro.••......••..• Rodrigo Cazarla Aliaga....•..........
Otro José Mejías Burgos " .• '"
Otro Juan Bermúdez Vega ..
Otro José Baena Tejada .. .
Otro.. . . . . . . . . . . .. José Bonilla Moyano .•................
Otro.. . . .. . .. • . Juan Benítez Bonilla .
Corneta.. . . . . . . . .. Martín Losalla Carpio. •. . •....•.....
Soldado..•...••.•. Manuel Garela Mota .
Otro " , Juan Garrido Campón .
Otro., Sebastián de la Torre Gacela .
Otro...•......... Franoisco Ruiz Tejero .
Otro.............. Pedro Fernández Rodríguez...•......
Otro. .••... ..:.. Cristóbal Gómez Rueda .
Otro , Casimiro González Ginés .
Otro•.•.. o....... José Figueroa Roldán .
Bón. Caz. de l'alavera, 18 . Otro ,. . . . José Jiménez Martín... . . .. .. . .
Otro...... .. Francisco Galiana Núñe~. ' .
!Educando. • . . .., Carlos Carmona Espinosa .
¡Soldado de La.,. . Manuel Molleja López•......•........
Otro ~e 2.a ••••••• Miguel Fernández Padilla ..... ' ...•..
Otro."............ Pedro Laguna Martlnez ...•...•..•.•..
Otro " .. , Antonio Acosta Naranjo.. . •..••.....
Otro.•.•...... '. . Rafael Jaime Moreno. . . . . . . . . . . .. .• Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro : ". Francisco Navarro GÓmez.. .• ...• .,. distintivo rojo.
Otro , , José García Martos . .
Otro.. . . . . . . . . . . . Francisco Arráez Carmona ..........•
Otro ' .. " . . .. Manuel Tobajas Valseras .
Otro . . . . . . . . .. . .. Paulina Murillo de Cáceres.. , .
Corneta ' •• ,.. Rafael Tejera Garela , .
Soldado de 2.... •.. Antonio Ramos Gaitán. . .
Otro José Barros Márquez : .
Otro..... Manuel Nogueras Muñ()z ' .
Otro. . . . . . . . . . . .. José Barragán Sánchez...........•....
Otro , Francisco Pérez Pérez ' ...••..
Otro.. . . •. ...•.•. Rufo Ruzafa Tomís.................•.
Otro........ Andrés Garcla Garela .
Otro... . . .. Manuel Arizo Moyana '" '.' .
Otro.. • . . . . • . • . • . Ginés Pérez Sánchez...•.............
Otro....••........ Francisco Sánchez Fernández .
Otro , ....•.. Manuel Durán Fernández , . , .
Otro......•.•... ,. José Jaén Jiménez .. ". .. . •.••......•.
Otro '.... Antonio Rodríguez Abeja , . o .
Otro. . .•.•... "... José Garcla Baena , ' .........•... , .
Otro , Juan Muñoz Arteaga ".....•...•.
Otro....•...... ·.· Adolfo Chacón de la Mata ......•....•
Otro. . .. José González González ".....•....
Otro...•... , Francisco Gutiérrez Muñoz.. . .. ..,' ..
Otro · ...•.... · José Martínez Vilar "...•..
Otro.. • . . . • . . . . . •. Diego Gallego Miguel.. . : .
Otro , Aquilino Garela Solano.. .. • , .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Ezequiel Sevilla Alcaina .
Otro ' , Manuel Márquez Garcia .. . .
Otro José Burgueño Garela......•...•....
Otro.. .•.......•. José Hevas Pino .................•...
IOtro.•.......•.... Ju.an Durán López , " ~cruz de plata del Mérito Militar con
~ sargento , •. D~ego Lorenzo Margado. : ,..... distintivo rojo y pensión mensual deReg. Caz. de Taxdir, 29.0 de Cab.a Otro ISldro Montenegro Expó91to ,. 7'50 pesetas, no vitalicia.Cabo ..••.••.... Policarpo Blanco Muñoz.•..••••..•.•.. ¡Empleo de sargento.I .
1
,j
1j
l'
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Clases
JAOSé ~~acL~náOrtiz·V:li ··· '" '~cruz de plata del Mérito Militar Congus. II: IZ rraga I anueva , •... distintivo rojo.
AcaclO Sánchez Dorado.. . . . . . . . . . .. •
Juan Mateo Merino.. . . . . . . . . .. . .••.. /Empleo de cabo.
Benjamín Cortés Barbancho .
Fau5to Madrid López.... , •..... . .
José Solano Ferrer ........•• " ." ..•
Francisco Pérez Mojarra , ....•.•.
Angel Gallardo Sánchez , . . • . . . . .. •
Diego Fajardo Plata ....• _. , .•..... , ..
Sotera lruroZlJui García , .
Sabino Martín Fernández .
José Marchar Cortés....•....•..• , .•..
Juan Jorge Fanjul.. .
Francisco Bueno Ollega. .•.. ',. " •
Pascual Rivot Marcos..............•.• Cruz de plata del Mérito Militar Can
{.?::J~r~e~r~~~~~bi~~: : : : : : : : : : : : : : • distintivo rojo.
Manuel Pardo Alvarez .......•....•.•
Fernando Gordillo Moreno .
Bernabé Toro Sánchez...•••......•...
Valentín Gutiérrez Pérez (
Cristóbal Cuevas Díaz.. . .•..........
Juan Sánchez Ruiz•.. " •..... . ......
Modesto García Beltrán.........•.••••
Roque Pardo Martínez.; ..•••.•••.•...
Víctor Ruiz Díaz .
José Fernández Alonso .•.....•••.....
Felipe Cerviño Barrios ......•.•.•.•..
Gonzalo Marco Mllrtínez., •..•..•... ¡Empleo de sargento.
Manuel Torneiro Fonteboa..•.•.•• ' .
Isaac Colinas García , .
Jesús Jarero Villa..••......•..••••...
José Fornías Domínguez ... " .....•.•
Domingo López Estévez.. , ....• . .•.
Hermenegildo Núñez Fernández .•...••
José Alvarez Robles....••.••••••.•.••
Pedro Pa1larés Revilla ..•..•••.••...••
Justo Díaz L6pez ....•••...••..•.•.•
José Fernández Lambardero ...••...••
Evaristo Cengotitovengoa Zelayeta .
Juan de Parias Bello .
Casimiro Pajarón Soto•..••.. , ....• ' ••
Alejandro Salgado Aza..• ' ••..•.••.•.
Francisco Suárez Alvarez •.........•..
José Carreras Panes .
Manuel Martínez Rodríguez ..•.•.••..
Jesús Vázquez L6pez .. , .
Agustín Vara Rodríguez ...•..•.•••.•
Elías Paz L6pez....•...•..•...••••...
Juan Fernández N .
Avelino Mata Amenudo .•••...•••....
Bernardo García Sánchez. . • .. . ....•.
Angel Rubio Mazarrón .•......•...••. IEmpleo de cabo.
José Traseiras Varela.••.........•••. /Cru.z ?-e. plata. del Mérito Militar con
Manuel Vázquez Fonte. • . . . . • . . . .• ., \ dlstmtlvo rOJo.
lcruz de plata del Mérito Militar conargento.... " .•. Pedro Martinez Castro.. . ...••..... distintivo rojo y pensi6n mensual de7'50 pesetas, no vitalicia.
Francisco Fernández. . . . . . .• • ..•.••. ¡Empleo de sargento.
. \Cruz de plata del Mérito Militar con
tro '.. '" José Vl1lar. •.. , / distintivo rojo.
Soldado de 2.a Pedro Marcote ~ ¡Empleo de cabo.
Otro.. . . . . . . . . . . .. Angel Bajón.•..•.•....•......•......
Otro....•••...... , Angel Rodriguez.. '. ............• .
Otro.. .••.•••• ., Amable Cortinas •....•......••.....•
tro.. •..•.•..... Bernardo Calvo.. . ..•..•.....•... , ••
tro. • Casimiro Barreiro .•.......•..••...•.•
Otro Carmelo Arés ....••.•...............
Otro. . • . • . . .• .•.• Cástor Blanco ......•.•.•...••••..•.•
Otro•.....•.....• , Delmiro Alvarez ..•.. , .......•..••...
Otro.. • . • • . . • . . . •. Diego Lozano.. . . . • . . . . . .. ..•. , .•.•
Otro Esteban Rodríguez... • • • .. . .
Otro.. . • . . • . . • . . .. Enrique Salgado .•••.....•.•......... Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro.. . . . .. . .. . Esteban Fraga , distintivo rojo.
Otro.......... Félix Martinez .
Otro , • . .. Francisco Hernández .
Otro.............. Ignacio Bueno.•..•.•......•...••..
Otro... Felipe Martín.. . . . . . .• .. •
Otro... Francisco Pardo , ........•....••.
Otro José Martínez .
Otro 1José Piú...•..•...........•.
Otro , '" . José San Pedro .••. • ..•.•...•••...•
Otro..•.•••.•••.. , José Iglesias .......•.•••.••...•.•...
Otro, ... , . • • • . . . • José López .• , •...•..••••...••.••••..
Cabo ..........•.
Otro.•...........
Otro... '" ... , ..
Soldado de 2.a..•.
Otro .
Otro...........• ,.
Soldado de 1.a ••••
Otro de 2." ..
Otro .
Otro..........•.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Sargento .
Cabo .
Soldado de 2.a ••.•.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Sargento .•........
Otro .
Cabo .
Otro .
Otro..........•.•.
Otro .
Otro .
Otro~...•........•
Sold'ado de 2.a .•..•
Otro...•.....•.•.
Otro .
Otro.•.•..••.....•
tro .
tro .
tro....•.••......
tro.••••. ' .
Otro.,. '" .••...•.
tro .
tro .
tro.•...•........
tro .
tro .
Otro .
tro..........•
tro.•.....•.•••..
tro .
tro .
tro .
Otro...•........•.
Cuerpos
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g. C¡>'!:. de Taxdir. 29 de Cab.a
¡mand.a de Art." de Melilla....
I.er Reg. Art." de montaña ....•.
-
O11.rpQll :NOMBREB
~o -
¡Soldada de 2.a•.. José Alonso ...•.••••..••.•.••••.••••A a d t ~ Otro.. .. .•..•.... José Fernández Fuentes. . ••.• • ••.•. .3.er reg. rt. e mon ana.. . . • .• Otro . . • • • . . . • . . .. J é C .os Olra....•..•...• , .•............
Otro.. . . . . . . • • • . •. Luis Ramos.. ...........••.. . .•.••
Otro.. . . . • . . . . .. . Adolfo Olaya Garcia.. . . • . .. • •..•.•..
Otro.. . • .• ....• . Bernardo Rey Romero. " •..•...•••.
Otro.. . . • • • . . • . . .• Eugenio Lazo Garda .... , ........•...
Otro.. . . . • . . . . .•.. Juan Garda Villa...•.......••....... Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro... ....•....• Leandro Santa Engracia Martín ) distintivo rojo.
Columna de municiones de arti- Otro.. . . . • . . • . . . •. Pedro Galán Galán.....•............ .\ .
Hería. . .. ....••.. .......•. Otro... .•. Arturo Salguero Casado .....•...• , .,
Otro.. . . . • . •. .•.. Dámaso Sierra Ignacio.. . .. . •.......
Otro.. •.....•.... Jacinto Mazcuñán Moreno.. • • .. . .
Otro.. . . . . . . . . .. . Nicolás Pérez Piedrafita... . .
Otro.. . . . . . . . . .. . Faustino Jiménez Bravo .
Otro.. • . . . . • . . • Donato Galván Martín ; , .
jcruz de plata del Mérito Militar con dis-Sargento. ..... . . José Valcárcel Bao ..•••.••....•••.•• tintivo rojo y pensión mensual de 7'50pesetas, no vitalicia.
Otro.. . . . . . . . . . . •. José Piñal Montardit...•....•.....•... ¡cruz d.e plata del Mérito Militar con
Cabo .•.•..••... " Juan Rodríguez Rodríguez.. ••...•..• distintivo rojo.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con
Otro.............. Ramón Gómez Cabello... ...•....... distintivo rojo y pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro.. . . . . . . . . . . .. Clemente Bautista Salas. • . . . . . . • !Crdu.z t.det' plata. del Mérito Militar con1 lS 10 lVO rOJo.¡Cruz de plata del Mérito Militar conOtro.. . . . . . . . . . . .. Pedro Machuca Ortiz... ••.••....... distintivo rojo y pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Músico de 2.a. . . . .. Bernardo Puyuelo Domenet. . .. . .....
Educando Enriqpe García Gómez..........•....
Otro " José Cuéllar Castillo .
Otro.. . . . . . . . . . . . Miguel López Medina...............•.
Otro...... " . . . . .. José Pardo Alcaraz .....••........ " ..
Soldado.. • . . . . . . . . Antonio VUa Lorente .
Otro.............. Franciseo Ocaña Estrada...•.........
Otro.. . . . . . . • . . . .. Antonio Cobas Cord6n .
Otro.............. Antonio Expósito Jurado .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Francisco Delgado Serrano ..•..•.••••
Otro.. . . . . . . . . . . .. Manuel Obrero de la Rosa. . . . . . . .. .'
Otro.. '1" . . . . . . . Casiano Limón Martín ......•...•.....
Iotro Juan alter Fernández.•••...........•
Otro.. . . .. . Francisco Nieva del Pino.......• " .,
Otro.. . •. .., Francisco Martínez Elizo .
Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7.. Otro...... Juan L6pez Nicolás , .......•....
Otro.. . . . • • . . • • • . Antonio Bartos Dávalo .
Otro , ., José Hernández Ballesta .
Otro , Mar:uel Guerrero Rodríguez :
Otro. Pelayo Rico Muñoz .•..........•.....
Otro.......... .. José Escobar Serrano...•............
Otro. •.......•... Ignacio Nogales GÓmez.....••........
Otro '" " Antonio Leiva Ferrán .......•..•...•
Otro ' .. . Andrés Flores Jiménez.. . • . . . . . • . .• •
Otro.. . . • . . . . . . . .. Diego Gallego González . . . . . . . . .• '"
Otro '" . Antonio González Morales ......•...•
Otro.. . . . . . . . . . . .. Andrés García López... . .......•••..
Otro , Diego Arias Camarena Cruz de plata del Mérito Militar' con
Otro.. . . . . . . . . . . .. Emilio Bautista Ortigosa.. . . . . . . . • • . . • di&tintivo rojo.
Otro....... .•.•. . Francisco Torralbo Rubio ....••.•...•
Otro , ' José Delgado Martín., ............•..
Otro... ...•...... losé Torralbo Ordóñez .....•.....••.
Otro. ' • ... . . . • . . .. Miguel Montes Guzmán.•.••......•.•.
Otro............ . Antonio Martínez Luides•. " "
Otro.. . . . • . . • . .. .. Alfredo Pérez Cabello .
Otro Juan J'YIesa García .......•....•....•.
Otro.............. Cristóbal Péreb Fernández ..•......•.
Otro...••.•.••••. , Domingo García Cárdenas ..... , .•..•.
Otro. ....•..•.... Miguel Jiménez Santiago. .' •...... .
Otro... ••...•... .. Crist6bal Lorenzo Becerra••..... '" ..
Otro.. .. . .......•. Andrés Barroso Mor(:'no .
Otro.. . •. . ' Secundlno Moral Le6n ....•.........
Otro......... Francisco García Moreno•........ " .
Otro' :.. Aurelío Fernández Díaz.•......... , ..
'Sargento... D. Manuel Pernías Cañero .••....•..•.
Otro , Joaquín Zamora Cárdenas .
Cabo.. . . . . . . . . • • •. Alvaro María Luna.. . . ., ..•. , ....•
Otro '" Fernando Sánchez Morales ' ..•
Otro..... Antonio Lomas Campos•.•........... ,
Reg. Caz. de Alfonso XII, 24.0 de Otro.. '......... .. Manuel Vargas Revíso ..... ' ..•.•...
Caballería. . •. . ...••........ Otro.............. José Torres Domínguez....•....••....
Soldado de 2. a. Francisco Calvente Serrano...... '"
Otro,. . • . . . .• . .•. 1Manuel Naá Durán •. '.. '. .•• • •.•....
Otro.. ••.•....•.• Manuel Romero Carrasco., •.•.......
Otro , José Gómez Machado.....•.....•..•..
\Otro JOiié Míguel Hierro , .
,
\
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•
C2.a mía» .....•
Soldado de 2.a . . . Fernando Sánchez Morales.•••...•
Otro , Juan Machado Cárdenas ..•...•.. '" •.
Otro.. . • • . . . . • . • .. Antonio Ruiz Moreno. . • •. . ...•.....
Otro. •....•...... Antonio Rubio Moréno •.....•.....••
Otro " Eligio Calle Gil. .
Otro.... . . ..• Luis Delgado Alvarez ••••••..••......
Otro.... . . Cristóbal Millán Hernández .
ptro Manuel Hidalgo Manos · .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Antonio Arteaga Rernández.....•... " Cruz de plata del Mérito Militar Con
~. Caz. Alfonso XII, 24.0 Cab.a Otro , :..... José Cuadrado Cerdor. . . . .. distintivu rojo.
Otro.. • .. Manuel Romero Moral. ..•.•..•.......
Otro.. . . . . . . . . . . .• Emilio Ruiz Baena. .., .
Otro José Cumbrena Barragán .
Otro , .......• Juan Guerrero Moreno .
Otro......•.•..•.• Juan Regidor Herrero .....•...... '" .
Otro.. ...•.....•. Ildefonso Macías Maestre. . . . ...•..
Otro... José Montoya López .
Otro. . . .. . .•...•. 1 Antonio Ocaña Rodríguez.. • . • • .. • ..• ;
l ~. ~,cruz de plata del Ménto Militar conPolicía indíg.a.. Mokadem•....... ::>1 Mohamed ben Abd el Kader.. .•.. .. distintivo rojo y pensión mensual deOtro.......... Hamed Yaas. .. 25 pesetalil, no vitalicia.
. ¡Cruz de plata del Mérito Militar conlMaun... . . • . Si AH Ben el Hach. . . . . . • • .. ......•. distintivo rojo y pensión mensual de
, '1,5° pesetas, no vitalicia.
«l.a mía» i lcruz de plata del Mérito Militar con
Askari de 2.a.....• Amar Ben Radi...................... distintivo rojo y pensión mensual de
/
2,50 pesetas. no vitalicia.
Otro " Abd el Kader ben el Hadi ~Cr~z~e plat;'! del Mérito Militar Con dis-
Otro.. . .• • . Mohamed ben Hach Mokaden .•....... ( tínhvo rOJo.
~cruz de plata del Mérito Militar conMokadem .•...... ' Mimún ben Mohamed Ben Bachir. • . • • . distintivo rojo y pensión mensual de25 pesetas, no vitalicia.
Maun .......•.... AbdelKader ben Hammú ben Mohamedl Crdu: t~eti'plata. del Mér~óto Militar lcodn
t M h d b A .... h d' ¡ lS III va rOJo y pensl n mensua ero.. . . .• .••.... o ame en mar mO ame l........ 7,50 pesetas, no vitalicia.
Mohamed ben Mezian • . . . . . . . . • • • .• '1 Cruz de plata del Mérito ~Iilitar con
distintivo rojo. .
. jcr~ deplata del Mérito Militar con dis-
tro de 2.a ••••••• , Allal ben Mohamed Akodal.. • • . . . . . . . tintivo rojo y pensión mensual de 7,50
. pesetas, no vitalicia.
Mohamed ben Mi~ún Ab?el1ach. •... \cruz de plata del lVlérito ~lititar con
Mohamed ben MOJtar Nah . . • . . . . • . . . di t' f .
Mimún ben Aisa ben Mojtar.......... . S In lVO rOJo.
Cruz de plata ,del Mérito Militar con
Allal ben Mohamed Mokad-em ....•.. ) distintivo rojo y pensión mensual de
25 pesetas, no vitalicia.
Tahar ben Hammú ben Radi•........ 'lEmpleo de sargento.
Mohamed ben Had?ú ben AH '¡cruz de ;lata del Mérito Militar con
Ab el ~ader ben SI Amar. • . . . . . . . . . . . distintivo rojo y pensión mensual de
El Hatn ben Mohamed. ... ....•...... t 'tal' .
Mohamed ben Haddú ben Amar .••••. o 2'50 pese as, no '1'1 lCla.
Amar ben Dalní. o •••••••••••••• \ Cruz de plata del Mérito Militar con
Mohamed ben Buhud•.... o •• o ••••••• ¡ distintivo rojo y pensión mensual de
Amar ben AH Lestini. . o •••••••• , •••••1 7'50 pesetas, no vitalicia.
El Addi ben Mohamed Bachir. o •••••• ¡Cruz de plata del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
M't b H h AH t ~cruz de plata del Mérito Militar con
oJ al' en ac a .. . • . • . . • • • . . . . . distintivo rojo y pensión mensual de
Mohatar ben Hach Bahabach. ........, t °t l' .750 pese as, no VI a lCla.
Antonio Cabid Soler..... . lE 1 d t
Juan Palacios Domingo........•.....•. ' mp ea e sargen o.
Francisco Cañizares Pérez..•...•......
Caíd Yitali ben Tahar Meniay .
Francisco Salguero Hernández..•....•
Mariano Tovar Salís. .. .•. . •..•...
Narciso Suez Aguilera ..........•. ~ ..•
Ramón Aznar Case .••..•.•••.••.....•
Victoriano Carrera Calleja. . .. . .
José Sel1én Estranch ..........•......
El Fatmi ben Arbe .......•.•...•...•.
Aisa ben Moham~d : • • . • Cruz de plata del Mérito Militar con
Mohamed ben Amar. . .• distintivo rojo y pensión mansual de
r~l~:rege~a~~¿eiá: :::: ~:::::::. ::::. ,'50 pesetas, no vitalicia.
Mesand ben Farachi. ..•.••.........••
Mohamed ben Salem..•..........•...
Maimón' Uld Mohamed ' ..•..
Drís ben Arbi. .
Mohamed ben Aldela ..•.......•. o •••
Hamed ben Brahin...•...•....••....
Hamed ben Alderramán ..•.•..... .,
Mohanied ben Bachir : ..•.
Mohamed ben Larguillania..•.........
licía indígena.
Otro _ .
Otro .
Otro....••..•...
~akadem.•.•...... Maun .......••.••• Otro....••...•...•tro•..•....•...•.<4.a mía•.•.••• ' Askari de 2.a ••••• ,
f:();~~p~~:::::::::Askari de l.a .•....Otro.....•........Otro...........•..Otró .
<6.& mía:.. _ .•• 1Askari de 2.a •..•••
¡Cabo .
¡Otro .
IHerrador de 2.a .
lsargento... . . .Cabo ..•.....•...¡Otro......•.....•
¡Otro. '" ......•
ptro .
¡Otro .
(
'Otro.. o ••••••••••
clerzas regulares indígenas de Otro...••.•••.••..
Caballería . . Otro .
.....•....... .. . j()tro....•..•...
Soldado de l.a ..•.•
Otro.•.••.........
Otro .
Otro .
Otro .
Otro... . _._ ..
Otro '"
Otro ,
Otro .
Otro .
Otro .
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CUQrpos l&.OMBRES RecompQn...
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual de
2' 50 pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual de
7.5° pesetas, no vitalicia.
DI,. Ch~•... ,/
Soldado de La. • • •• Mohamed ben Zaddur .........•....
Otro Berck ben Mohamed•.......•..... ,
Otro.. . . . . . . . . . . .. Abdela ben Haxen.••.••••.....•••.•.
Otro.............. Abd el Kader ben Biagea.•...
Otro....... Embart ben Yali "
Otro " Hasmin ben Sola Aldi .•••.. , •........
Otro.. . . . . . . . . . . .. AH ben Mohamed Said ............•..
Otro.. . . . . . . . . . . •. Si Mobamed ben Laly ....•... , •....
Otro.. • . . .. . . • Falmú Uld Daqui Sarquini. .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Mohamed ben Tahar ..•..... , •.....•
Otro.. . . . . . . . . . . .. Hamed ben Mohamed Alamdi. •. .,. .
Otro.•..•...••.... ¡ Mobamed ben Hamed Susi. . • •• . ..•.
Otro, •.........•. Hamed ben Said. . ................•.
Otro.. . . . . . . . . . . .. Dajó ben Mohamed. . . • . . . . . . .. . ....
Otro Meilud ben Mohamed ...••..........
Otro.. . . . . . . . . . . .. Mohamed ben Axen ...•.•...........
Iotro......... .•.•• Mohamed ben Aacar Luiri •..••..... "
Otrb..... Mohamed ben Hach '" ..•..
Otro , J Ehasión ben Mohamed .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Mohamed ben Hamed Laharain .
Fuerzas regulares' indígenas de Otro.............. Bohod ben Amar. ... .... . ..
Caballería. . . . . . . .• . Otro "......... Belaid ben Yilali .......•........•....
Otro.. . . . . . . . . . . .. Brahin ben Mohamed. . . . . • . . . .. • ..•.
Otro , .. Mohamed ben Meybna .•......•....•.
Otro.....•...•.. " Mohamed ben Alb ................••.
Otro Busta ben Dris .......•.•......•....
Otro.. . . • . . . • . . . .. Móhamed ben Hach.. . . . . . .. . ....•..
Otro.. . . . . • . . . . . .. Maimon B. Móhamed B. Kaddur ...•..•
Otro,. , , Mohamed B. Mohamed Stuki. .•.•... , .
Otro.. .•...•..... Mohamed B. Mohamed Susi. •.. " ....
Iotro " Abreahin ben Abdelá...•..........•..
Otro.. . . . . . . . . . . .. Hasmú ben L. Arbi. ..........•....•••
Sargento.......... Hamed ben Laidar..............•...
Soldado de 2.a.. . Abrehain ben Mohamed ...•..........
Otro.. . . • . . . .. .., Mohamed ben Mohamed ChuJi.. . . . .. .
Otro...... Segrer ben MohamedSideli... C . . .
Otro........... . . Barek ben Mohamed. . . •. . .•.•. r~~ t~~' plata. del .Mér~~o MllItar con
Otro ·El Bachir ben Ab!....... lS ID lVO roJo y pensl n mensual de
Otro........•.... , Mohamed ben Anaya. .. 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro.. . . • • . . . . . . .. Mohamed ben Hamed Benibuifrur. .. •
Otro.. " •.•... .. Aixa ben Mohamed.. • • . . . . . . .• .,.
Otro Mohamed ben Mohamed Benibuifrur..
Reg. Caz. de Taxdir, 29 de Cab.aIOtro , ..••.... Antonio SaavedraPrada , .•• ,.
Reg.Caz.de Lusitania, 12 de Cab.al Otro , ••.. 'Antonio Aparicio López .....•... , .•••
)
Cheij Mohamed ben Yamani ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Mazllza ... , . . tintivo rojo.
• . \Cruz de plata del Mérito Militar con
.Otro., . . . . . . . . . . .. Dobm ben Hach Amar, ~ distintivo rojo y pensión mensual deI ' 7'5 0 pesetas, vitalicia,
Otro , . • . . . .. Mohamed Bu Haddú Bu Amar 'l
Paisano . ..' Mohand Bu Amar Mojtar.. C d I t d 1 ué' M'I'
Ot Moham d b Add' M h ruz e p a a e m nto 1 ltar conro... . . ... .•.. .." e en u esuc .••....•.. ~ d' t' t' .
Otro....... .. Amar ben Hach Allal................. lS 111 lVO rOJo.
Otr0... Mimún ben Mohond Alí.. .. ~cruz de plata del Mérito Militar conOtro. .•........• M.¡hand Amo Kean· Uchij .. ,.......... distintivo rojo y pensión mensual de. 7,50 pesetas, vitalicia.
Otro , •.... ' Fakir Mohand Hamida , .. " .. 'lCruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Abd el Selan ben Buhud tcru.z ?e. plata. del Mé~to Militar con
Mimun Hach Hamid Al1al. . . . . . . . . . . • . dlstmtlvo rOJo,,! p.eJ?slón mensual de
7,50 pesetas, vltaliCla.
Allal ben Alí.. . . .. . ..•..............
Buhadadi ben Hamida ben Chelal. ....•
Ben Chelal ben Hamida ben Chelal. .
Mesand ben Farrají .•....... , .
El Hadi ben Amar•........•........
Liomam bel Had Imbare ben Chelal. .
Bonidiel bel Had Imbare ben Chelal. .
Mohamed bel Had ben Cheal.. •.•. : ..•
Mohamed ben Mohatar. . . .. . ...•....
Tahar ben Mohatar ..•...... , .
Aisán ben Mohalar.. . . . .. . . .. .. Cruz de plata del Mér'to Ml'll'tar on
Hamed ben Alí. . . . . . . • . . . . . • . . • • . • . . 1 c
Sid Mohamed Haduch................ distintivo rojo.
El Hadi ben Mohand ben Hadich••....
Sequir ben si Mohamed Haduch .••...
Bustar Barbar.. . . . . . . . . .. . .....•....
Chaldi ben Mohamed Imbar, ...•.•....
Ad ble la ben Kadur Toled , ..
Hohamed ben Hadí. •..••..••...•.•..
AJí ben Maalla. . . • .. . .......••••...
AH Arab. . . . ..•.. , .......•.....•. J
Lajzen ben Merras ...•.••••.•••.••...
Larbi Uld bu Tallar. • •.••..•••••••••
Otro• .•.... ..•..
Iotro .
e Otro .
Ont.te auxiliar. (Beni- bu_lfrur ..
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IUlad Chaid. '"Contingenteauxiliar....•. Guelaya .
\Cabo .
Reg. Inf.a de Wad Ras, 50 ¡Otro .
:Soldado ..
I
Reg. Caz. de Alfonso XII, 24.0 cab.alcabo ,
\Sargento....•.•.•.
6.0 reg. mixto de Ingenieros. ..
¡Soldado ' .,.
Otro... . '.
Otro....
Reg. [nf.a de Extremadura, 15 ..• (
Cabo .•.........•.
Soldado..... . ..
Cabo ...••.•...•..
\
1Herrador de 3.a....
Otro '"
Soldado .
Reg. Caz. de Alcántara, 14 de Ca- ~~do: : : . : : ~ : : : :
ballerfa .•...•. " •.• '" .. /otro .
Otro..•..••... '"
Otro .
Otro..•..........
~ etro .Reg. mixto Artillería de Melilla.• Otro. . .•..•......Otro.••.•. : .Reg. Caz. de Alcántara, 14 de Ca\Otro .
ballería ..••. - - • • . . . .. _" . ¡Otro.•....•.••....
Reg. Lusitania, 12 de Caballería.. 1Otro..•..• : • •• '"
Reg. lnf.a de Sabaya. 6 }Otro .
?Otro....•....•••..
a (Otro " ..
Reg.Inf. de Vad-Ras, So •. _••.• ¡Otro .
Otro .
Bón. Caz. de Cataluña, 1. .i0tro .
¡Otro ; .
\
Sargento ..•.....•.
Cabo .....•......
Soldado .
Otro...•..........
. Bón. Caz.·de Talavera, 18•••.•• "Ig~~~: :::::::::.::
Otro•.......•....
Otro.....••.......
Otro oo'
\Cabo .
Policía indígena. . •••.. S
.\'/c:::~~~:::.::::.:
Soldado de La .
Otro de 2 .
Otro...........•.
Herrador de I.a ••••
Cabo ...........•
Fuerzas regulares indígenas de ~Otro.. . . . .. . ....
Caballería...... ..•..••.. !Soldado de 2." ..••.
. : Otro .
Otr0 .
Otro .
Otro .
Sargento .
Soldado de 2.· .
Oro .
;., • ( (lE J: p al' E'
Madrjd 4 de Nnio de 19P,
Hamed Uld El Mojtar .•.•...•.•....
Mohamed bel Hach El Arbi. . . . . .. '"
Aomar bel Hach El Ar,bi..•........••. Cruz de plata del Mérito Militar Con dis.
Mohamed bel Hadi " .•. •• • tintivo rojo.
Haddu ben Dudud.. . . • .. . .•........
l\1ohamed bel Hach Kaddur•....•.....
HERIDOS I
\Cruz de plata del Mérito Militar can dis-
Fabián Sancho Tolosa " . •.• • ..¡ tintivo r.oj? y 'p~nsión menst¡al de 7,50
. pesetas, vItalICIa.
¡Crm; de plata del Mérito Militar con dis-
Guillermo Prat Serena... .• . . . .• ., ..¡ tintivo roj? y.p~nsiónmensual de 2,50
pesetas, vItahcIa.
j
cruz de plata del Mérito Militar COn dis.
Miguel del Campo Garda... .• .• .... tintivo rojo y pensión me"nsual de 2 50
pesetas, no vitalicia. '
Rafael Reina Aguda ..•....•. " ..... ¡Empleo de sargento.
¡Cruz de plata del Mérito Militar Con
Joaquín Jurado Prieto ..• , ....•..... ,¡ distintivo rojo y pensión mensual de
. 25 pesetas, vitalicia.
• 1Cruz de plata del Mérito Militar con
Germán Camas~alGomez ) distintivo rojo y pensión mensual de
Bernardo DonaIs Ramal. .•...•.....•. ~ 7'50 pesetas, vitalicia.
~Cruz de plata del Mérito Militar con
Rafael Martín Martín •..•...•.•..••...} distintivo rojo y pensión mensual de
, 2'50 pesetas, vitalicia.
,Cruz de plata del Mérito Militar con
Manuel Martín Barrios.. . • . . . . .. . ..•. i distintivo rojo y pensión mensual de
! 2'50 pesetas, no vitalicia.
•. ~cruz de plata del Mérito Militar con
Rafael.l'.1ar:m Agmlera... .....•..... distintivo rojo y pensión mensual de
AntonIO DIaz Rando...... ... .... ...• 2'50 pesetas, vitalicia.
Vicente Benaball Sabal!. ..•..•.•...•.• ~Cruz de plata del Mérito Militar con
José Martín Sáncbez. . .......•.•....• \ distintivo rojo y pensión mensual de
Vicente Cubero....... .... .•.....•. 7,50 pesetas, vitalicia.
Eduardo Acebedo.. . ...•..•.......•. ¡Empleo de sargento.
Manuel Sierra..........••.•.....•...¡Cruz de plata del Mérito Militar con
Juan Bautista Bou Ballesteros.••...•... ! distintivo rojo y pensión mensual de
Vicente Beltrán Pérez. . . . .. . .....•.• i 7'50 pesetas, vitalicia. .. .
. . ,Cruz de plata del Mérito MIlItar con disVIcente Colma Olrvón.............. . f t" 'ó me sual de
Olegario Alvarez Alvarez... .. . .••... 'l' In IVO rta°Jo Y.tPl~Il;sI n n2,50 pese s, Vi a ICIa.
Matías Bocadulce González .••......••.•1
Nicasio Gómez Lázaro ...•.•. , .. , '"
José Gómez Fernández.•..•.•.••.•.••
Joaquín Ruiz Mata : .
Pedro Gil Esteban . ....••....••.••. Cruz de plata del Mérito Militar con
Julián II1escas Fuentes _..•. ' distintivo rojo y pensión mensual de
Ans~mo Gonzá.lez Torres....•........ \ 2,50 pesetas, no vitalicia.
Martm del Castrllo Cabello. . • . . • • • •• .
Diego Cuadrado López. . ...•......•.
Macarillo García Morilla ...•.•... , ...•
Francisco González Pérez.•........... I
RamóJ;l Marín Marín .....•.........• ~cruz de plata del Mérito Militar con
José Pérez Fe.rnández...... • .•.... distintivo rojo y pensfón mensual de
Eugenio Mayo Pavón.. . . .. . . •.•. 7'50 pesetas, vitalicia
Rafael Garrido Castro. . . . • . • • . .. .• _•;
Rafael Galera Martín ....•...•....... Cruz de plata <lel Mérito Militar con
Francisco Barrionuevo Cabeza.....••• ; distintivo rújo y pensión mensual de
Andrés San Juan Pérez ...•. " ....•.. \ 2,50 pesetas, vitalicia.
Ramón Palma Busto. . . . • . • • • • .• .• ..
Jos~Centeno Diana .• : " .• '" •¡cruz de plata del Mérito Militar con
Ben~to Sánchez Berr;tudez. . . . . •. ...• distintivo rojo y pensión mensual de
Enrrque Parra GarcIa..... . .• ......., t't l' .1\·1 h d' 'b M h 7 50 pese as, Vi a ICIa.
l' o ame 1 en o atar................ d's-
¡Cruz de plata del Mérito Militar con I
Mohamed ben Mamer •.••.••••... , ... .1 tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
. I pesetas, vitalicia.
Amar ben Mohamed.....•..•. , ••.....¡.
Said ben Mohatar ben Alet ......•....
Hamed ben Arbi Sarguit'lÍ .. .. . ....
Moha ben Mohamed. . • • . . . • . . . •. • .•.
José Diago Hernánd~z.... : ..... oo ...... Cruz de plata del Mérito Militar con
Mohamed ben SarguI. SIdIl~.......... distintivo rojo y pensión mensual de
Hamed ben Kador VIdaquI............ 7'5 0 pesetas vitalicia.Mohamed ben Hamed SarquI. ••.. '
Abamed ben Mulak Habeli.. . . • . . . .
Muza ben Ali. ~ , .
Hamed ben Mohatar Sarguini .
Kalifa ben Mohamed ..• .•..•. . con
Silali Sarguini.. . . . .. . . ..•. . ...•.. ¡Cruz de plata del Mérito MilItar 1 de
Rahal ben Mohamed .............•. 1 distintivo rojo y pensión mensua
Mohamed el Hach Lila:. . ..•........ ) 2'SO pesetas, vitalicia. _
• w i t > ¡ .. _ ¡ (e.e
f.,.UQUI!
